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Annual
OF THE
TOWN OFFICERS
OF
FORT FAIRFIELD, MAINE
FOR THE MUNICIPAL YEAR ENDING
FEBRUARY 20, 1920

Town Officers
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR
Nicholas Fessenden
C. Fred Ames George W.- Currier
TOWN CLERK
• •
i
Henry W. Perry
y  «
TOWN TREASURER
*
D. H. Boyd
i
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
John J. Sullivan A. L. Sawyer
W. G. Chamberlain
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
C. E. Glover
• . AUDITOR
1
W. J. Bradley 
COLLECTOR OF TAXES
t I
George L. Strickland 
BOARD OP HEALTH
W. G. Chamberlain, Term Expires April, 1920
H. C. Buxton, Secretary, Term Expires April, 1921
P. W. Deane to fill vacancy, Term Expires April, 1920
Selectmen’s Report
The Selectmen of the town of Fort Fairfield herewith sub­
mit their annual report for the municipal year ending Febru­
ary 20, 1920.
Valuation of the Town of Fort Fairfield April 1, 1919
Real Estate Resident .................................................$2,505,975.00
Non Resident .......................................... 99,800.00
Personal Estate R e s id e n t ............................................ 740,480.00
Non Resident .......................................... 22,660.00
T o t a l   3,368,915.00
Number of Polls Taxed ..............................................  1,194
Supplementary Polls Taxed ...................................  18
Rate of Poll Tax ........................................................  $3.00
Amount of Poll Taxes, Supplementary included. 3,636
Rate of Taxation on Estates ...................................  34r
Aimount of Tax Raised on E s t a t e s ...........................  $114,543.11
Itemized Schedule of Personal Property
No. Av. Value Total Value 
Horses and Mules 1,734 107.01 $185,565.00
Colts 3 to 4 years old 48 88.75 4,260.00
Colts 2 to 3 years old 54 71.29 3,850.00
Colts under 2 years old 36 40.69 1,465.00
Oxen 7 39.85 265.00
Cows 1,102 29.49 32,500.00
3 year olds 76 27.17 2,065.00
2 year olds 365 22.28 7,935.00
Sheep over 35 in No. 118 6.31 745.00
Swine over 10 in No. . 48 8.96 430.00
Total 239,080.00
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Exempt from Taxation:—
Yearlings 575 10.47 $6,020.00
Sheep 637 6.57 4,185.00
Swine 1075 9.24 9,940.00
Total Exempt from Taxation 20,145.00
Other Personal Property
Bank Stock ...............................  $25,095.00
Trust Co. Stock  .................................................   43,840.00
Money .................................................................................  17,500.00
Stocks in Trade ...............................................................  135,000.00
Automobiles .............................................................   203,500.00
Musical Instruments .................................................    38,055.00
Other Property ............................................................... 61,070.00
524.060.00
Supplementary
Real Estate Personal Property Total
• $6,300.00 $17,300.00 $23,600.00
Cash Tax for Year 1919
Town Expense .............................................................  $4,000.00
Paupers .............................................................................. 3,500.00
Highways ..............................................................    10,000.00
Interest .....................................................................  4,000.00
Free High Schools ...........................................................  9,500.00
Common schools ...........................................................  19,000.00
Free text books .............................................................  1,900.00
Apparatus and a p p l ia n c e s ..........................................  2,200.00
Free Public Library ..................................................... 1,250,00
Insurance and repairs and improvements ........... 3,500.00
Lighting streets and river bridge ............................ 1,500.00
Memorial day expense ..............................................  75.00
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Hydrant rental .......................................................... .. 500.UO
Refunding bonds ........................................................  3,000.00
July  4th Celebration, Special Town-Meeting . . . .  3,000.00
Tuberculosis ..................................................................  280.00
Sanitary toilets in rural schools ...........................  1,000.00
Lighting, heating and ventilating in rural schools 5,000.00
Fire alarm ....................................................................  400.00
Repair of highway, State Aid ...............................  1,333.00
Night w a tc h m a n ............................................................  700.00
Municipal building  ....................................................  1,200.00
Services of School C om m ittee ...................................  300.00
Repairs Highway, Murphy district .......................  1,000.00
“ “ Goodwin hill ............................  500.00
“  “  Sam Everett road ....................  800.00
“ “ Forest Avenue ..........................  200.00
“ “ vSlipp cattle pass .....................  200.00
“ “ Sidewalk, So. side Main street 500.00
Chemical Fire Truck ................................................  4,000.00
Overlay ......................................................................... 2,866.21%/ j
State tax ........................................................................  26,494.15
County tax ....................................................................  4,307.75 •
Dog tax deficiency ......................................................  119.00
Total Assessment ...................................  118,125.11
Supplementary ............................................................  1,156.50
119,281.61
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SCHOOL ACCOUNTS
Common School Account
Amount undrawn 1918 .............................................. $7,153.68
Amount appropriated 1919........................................ 19,000.00
Amount from the State 1919 ...................................  11,058.77
Amount from M. & S. fund ...................................... 217.76
Amount rebate ............................................................  9.75
Amount wood sold ....................................................  78.00
37,517.96
Amount of Town Orders drawn as follows:—
Teachers’ p a y ................................ ; ...............................• $21,597.76
Jan ito rs ’ services ........................................................  3,070.81
Conveyance of pupils ...........................................   5,948.00
F u e l ......................................................  5,318.30
Amount undrawn to balance, carried to 1 9 2 0 .. . .  1,583.09
37,517.96
Free High School Account
Amount from 1 9 1 8 ......................................................... $1,801.25
Amount appropriated for 1919 .................................... 9,500.00
Amount from State .................................................  2,233.33
Amount from Tuition ................................................  30.00
13,564.58
Amount of town orders drawn for s a m e ............... $12,764.02
Amount undrawn, carried to 1920 ............................ 800.56
\
For details of expenditures of the joint fund for Common 
and Free High Schools see Report of Superintendent of 
Schools.
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Free Text Book Account
Amount appropriated for 1919 ...............................  $1,900.00
Amount from books sold .............................................. 2.25
Amount overdrawn to balance, charged town ex­
pense account ............................................................  13.02
1,915.27
Amount of town orders drawn for text books.. $1,915.27
Apparatus and Appliance Account
Amount appropriated for 1919 ...............................  $2,200.00
Amount from equalization fund ...........................  625.00
Amount from piano rent ............................................ 1.50
Amount from other sources .....................................  12.20
2,838.70
Amount of town orders drawn for apparatus and
appliances . . .  ; ........................................................  $2,820.84
Amount undrawn, credited town expense account 17.86
2,838.70
Insurance and Repair Account
Amount appropriated for 1919 ...............................  $3,500.00
Amount from rebate check, Hagerman ................. 13.40
Amount overdrawn to balance .............................  115.52
3,628.92
Amount of town orders drawn for Insurance and
Repairs ....................................................................... $3,628.92
Tuberculosis Prevention Account
Amount appropriated for 1919 ...............................  $280.00
Amount drawn to Mrs. Lenna Reynolds, treasurer 280.00
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Hydrant Rental Account
Amount appropriated by town for 1919 ...............  $500.00
Amount of town orders drawn for same to F ron­
tier Water Co........................................................  500.00
Memorial Day Expense
Amount appropriated for 1919 ...............................  $75.00
Amount drawn, Kilpatrick Post, G. A. R   75.00
Street Lighting Account
Amount appropriated for 1919 ......................   $1,500.00
Amount of town orders drawn for same . . . . . . . .  $1,375.00
Amount undrawn, credited town expense ac­
count ......................      125.00
1,500.00
Fire-Alarm Maintenance Account
Amount appropriated for 1919 ..........   $400.00
Amount from C. L. McDougal, repaid  .............  15.00
« -  - - a  —  . . ■ ■ ■ ■  «
415.00
Amount expended for fire a larm :—•
Fort Fairfield Light & Power Co., current and
lights ........................................................................ $74.76
J .  P. Forrest, care of alarm ......................... . . . . .  130.40
f ro n t ie r  Trust Co., rent ............................................  16.66
Amount undrawn to balance, credited town ex­
pense account ........      193.18
 ^ *». ...—A.
415.00
t/
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Night Watch Account
Amount appropriated for 1919 .............................  $700.00
Amount overdrawn charged to town expense ac­
count ................................................... ................ . . . .  34.76
734.76
Amount of town orders drawn to R. B. Robinson $461.76
Amount of town orders drawn to Ansel W ard . . 126.00
Amount of town orders drawn to J. F. Trask . . . .  147.00
734.76
Interest Account
Amount appropriated by town for 1919 . . . . . . . . .  $4,000.00
Amount collected forr taxes of 1918 .......................  861.29
4,861.29
Amount paid by town treasurer, no town orders
drawn ........     $4,861.29
Brick Schoolhouse Bond Account
Amount appropriated by town for 1 9 1 9 .............. $2,000.00
Paid by town treasurer, no town orders d raw n . . 2,000.00
Municipal Building Bond Account
Amount appropriated by town for 1 9 1 9 .............  $1,000.00
Paid by town treasurer, no orders d r a w n   1,000.00
Free Public Library Account
Amount appropriated for 1919 ......................... , . ,  $1,250.00
Amount from 1918 ......................................................  412.80
Amount from State . . .................................................. 110.00
1,772.80
iAmount of town orders drawn for public library:—
M. P. Roberts, treasurer .............................................. $1,772.80
School Committee Salary Account
Ajnount appropriated for 1 9 1 9 .....................................  $300.00
«
Amount of town orders drawn for sam e:—
W. 6 . C ham berla in ........................... ». . ,  $100.00
J. J. Sullivan ..............................  100.00
A. L. S a w y e r ..............................................  100.00
>
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300.00
Chemical Fire Engine Account
Amount appropriated for 1919 ...............................  $4,000.00
Amount of town orders drawn for same:—
Locomobile Co., c h a ss is ................................................  $2,082.28
F. E. Peterson, labor ................................................... 4.00
Reed Motor Co., labor ................................................  39.72
Am. La France Engine Co., engine 1,889.00
F. E. Peterson, truck c h a in s ..................................   15.00
4,000.00
Sanitary Toilets, Rural School Account%
Amount appropriated by the town for 1919 * ..  $1,000.00
Amount of town orders drawn for sa’mie:—-
•S. T). Beckwith ........................................................   $500.00
Amount undrawn and credited town expense ac­
count ............................................   500.00
■ Lm
1,000.00
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Lighting, Heating and Ventilating Schoolhouse Account
Amount appropriated by town for 1919 . . . . . . .  $5,000.00
Amount of town orders drawn for same:—
S. D. Beckwith, labor and materials ................... $4,250.00
G. A. Ginn, trucking ................................................ 275.00
H. P. Hoyt, s u rv e y in g ................................................ 21.50
L. K. Cary Co., furnace ............................................ 345.00
J. B. Gray & Son, l a b o r ...........................................  83.52
Amount undrawn, to bal., credited town expense
account ..................................................................  24.98
5,000.00
Municipal Building Account
Amount appropriated for .1919 ...........................  $1,200.00
Amount from R. B. Robinson, telephone to l ls . . .  8.25
1,208.25
Amount overdrawn to bal., charged to town ex­
pense account .....................................................'. 713.27
1,921.52
i
Amount of town orders drawn for same:—
Fuel ................................................................................. $1,087.10
Repairs ................... . ....................................................... 362.30
Light ................................................................................. 140.41
Insurance  ..............      125.00
Janitor service ...........................   114.75
Telephone service ........................................................  62.33
Miscellaneous ................................................................  29.63
1,921.52
HIGHWAY ACCOUNT
Amount appropriated for 1919 .............................  $10,000.00
Amount from George Solomon, use of town team' 42.60
Amount from F. W. Osborne, use of town team 42.00
Amount from E. M. Knight, use of town team ..  215.12
Amount from Gabriel Bros., dirt .........................  48.00
10,347.72
Amount of undrawn balances:—
Goodwin hill road-repair account ........................  $140.30
Murphy, district account .......................................... 60.11
Forest avenue account ..............................................  2.25
10,550.38
Amount overdrawn to balance, charged to town
expense account ..................................................  9,978.56
20,528.94
Amount of town orders drawn for h ighw ays .. .  $20,528.94
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Highways
Mar. 6 A. M. Hopkinson, labor .......................................$10.00
11 6 R. S. Bavis, labor ..................................................  3.50
8 G. W. Currier, labor  .................................. 36.00
11 15 Geo. McKinney, labor .......................................... 10.00
“ 18 Hopkins Bros., labor .............................................258.14
“  19 P. W. Deane, labor ................................................  37.43
“ 21 Lee Parker, repairing tractor ........................... 53.00
“  22 C. C. Gaunce, labor .............................................. 9.00
li 26 C. M. Armstrong, labor .....................................  66.00
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44 27 C. C. Gaunce, labor ............................................. 3.00
44 29 C. C. Gaunce, labor .............................................  3.00
Apr. 4 C. L. McDougal, labor .......................................  45.75
44 5 Frances Higgins, repairing road machine . . .  3.50
44 12 C. C. Gaunce, labor .............................................  4.00
44 12 D. F. Doughty, labor ........................................... 7.00
44 15 Hopkins Bros., horses ..........................................765.00
44 19 Albert Hamilton, labor .......................................  15.00
44 19 G. W. Parks, oats .................................................  47.40
44 19 C. C. Gaunce, labor ........................................... . 15.00
44 19 Archie Pelkey, labor ...........................................  6.00
44 25 Ansel Ward, labor ...............................................  7.00
44 25 Roy Barnes, labor ...............................................  4.50
44 25 M. MeCarron, chain, 1918 ................................ 7.00
44 26 J. Cahill, team labor ...........................................  24.00
4 4 26 C. C. Gaunce, labor ............................................  18.00
44 26 Albert Hamilton, labor ......................................  18.00
44 26 J. E. McIntosh, labor ........................................  12.00
44 26 Joe Burebe, labor ................................................  10.50
44 26 Archie Pelkey, labor ............................................  18.00
44 26 Fred Butler, labor ..............................................  7.50
44 26 Wm. Carr, labor ....................................................... 7.50
44 26 Norman Pelkey, labor . . . . ................................  9.00
44 26 Alfred Pelkey, labor ..........................................  9.00
44 26 Chas. Carr, labor ................................................. 10.50
44 26 Bert Parker, labor ..................... (.....................  10.50
44 26 M. R. Stewart, team labor ................................  24.00
44 26 Chas. Kalloch, team labor ................................  21.00
44 30 Ansel Ward, labor ........ *.................................... 3.00
May 1 C. L. Fowler, breaking winter roads ........... 60.00
44 1 L. M. Goodrich, breaking winter roads ____ 115.00
44 1 R. S. Parker, breaking winter roads ...............80.00
44 1 Jos. Greenier, breaking winter roads . . . . . .1 2 5 .0 0
44 1 John McManus, Jr., breaking winter roads.. 25.00
44 1 Geo. Solomon, breaking winter roads ............. 116.50
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1 Jas. McGarrigle, breaking* winter roads ...165.00 
1 Peter Christianson, breaking winter roads.. 75.00
1 Jas. Merrithew, breaking winter roads ......... 25.50
1 John Toner, breaking winter roads ............... 75.00
1 Michael Malloy, breaking winter roads . . . .  85.00
1 S. B. Webb, breaking winter roads   ..........  75.00
1 Chas. Beckwith, breaking winter roads . . . .  90.00,
1 Fred Knight, breaking winter roads ........... 100.00
1 Jas. McKinney, breaking winter roads . . . .  80.00
1 J. E. Amsden, breaking winter roads ........... 85.00
1 G. W. Flannery, breaking winter roads . . . .  20.00 
1 T. E. Houghton, breaking winter roads ... .215 .00
1 Guy Taylor, breaking winter roads ............. 60.00
1 W. H. Doughty, breaking winter roads . . . .  60.00
1 R. O. Haines and Percy Flannery, breaking
winter roads ..................................................... 115.00
2 Thomas/ Pye, labor ............................................  7.50
2 Joe Burebe, labor ..............................................  9.0ft
2 Lee Parker, labor ................................................  3.75
2 Jos. Greeenier, labor ..........................................  5.00
2 Chas. Carr, labor ................................................. 3.00
2 Alfred Pelkey, labor ..........................................  3.00
3 R.s Sirois, labor ....................................................  10.50
3 Wm. Carr, labor ..................................................  10.50
3 Roy Barnes, labor ..............................................  4.50
3 F. O. Osborne, labor ........................................  10.00
3 John Cahill, team labor ...................................  21.00
3 Eli Thibodeau, breaking winter roads ........  90.00
3 W. Higgins, Jr., breaking winter roads . . . .115 .00
3 Ansel Ward, labor ..............................................  13.65
3 R. Dorsey, labor .......................... ,.......................  48.00
3 Ira D. Reynolds, labor ...................................... 35.00
3 W. W. Boyer, breaking winter roads ...........125.00
3 Archie Pelkey, labor .......................................... 15.75
3 C. C. Gaunce, labor ............................................ 15.75
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4 3 Newman Pelkey, labor ......................................  13.50
14 3 Albert Hamilton, labor ....................................  18.00
4 3 H. A. Johnston, labor ........................................  3.00
4 3 Arthur Witham., labor ........................................  13.50
4 3 Allen Holmes, labor ............................................  14.62
14 3 Chas. Kalloch, team labor ...................................25.50
14 3 M. R. Stewart, team labor ..............................  21.00
4 3 Bert Parker, labor ................................................  13.00
4 3 Geo. Parks, team labor ........................................  16.50
4 3 Alfred Pelkey, l a b o r ..............................................  9.00
’4 3 J. E. McIntosh, labor ..........................................  24.00
:4 3 G. W. Currier, labor ............................................  13.50
44 3 S. L. Colbath, labor ............................................ 16.00
4 4 3 J. W. Everett, labor ............................................ 25.00
44 3 A. W. Havnes, labor ............................................ 7.50
V  7
4 4 5 S. B. Webb, breaking winter roads ................ 23.25
44 5 Sam Carson, team l a b o r ......................................... 21.00
5 G. W. Parks, oats ................................................ 90.70
4 4 5 Roy Lundy, team labor ......................................  6.00
' 4 5 Chas. Everett, labor .............................................  25.00
,4 7 Ansel Ward, labor ................................................. 3.50
44 10 Alfred Pelkey, labor ........................................... 11.25
44 10 Albert Hamilton, labor ....................................... 18.25
44 10 Allen Holmes, labor ........................   19.50
44 10 C. C. Gaunce, labor .............................................  18.00
44 10 Archie Pelkey, labor ............................................. 15.00
44 10 Norman Pelkey, labor ....................................   15.00
44 10 Ansel Ward, labor ...............................................  14.00
44 10 Arthur Witham, labor ............................    12.00
44 10 Jas. W. Murphy, labor ...........     12.00
44 10 Joe Burebe, labor .................................................  12.00
44 10 M. R. Stewart, team labor .................................  30.00
44 10 A. W. Haynes, team labor ....................   30.00
44 10 S. L. Colbath, team labor  ......................   35.00
44 10 Chas. Kalloch, team labor ............................   30.00
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10 J. E. McIntosh, team labor ..............................  35.00
12 A. Witham, labor .................................................  3.00
“  12 C. L. McDougal, labor .........................................  27.50
14 Jas. Rediker, breaking winter roads . . . . . . .  10.00
17 Joe Burebe, labor ..........................................   1G.50
17 Jas. W. Murphy, labor ................................   16.50
“ 17 Norman Pelkey, labor .........................................  16.50
17 Jerome Davenport, labor ................................. „ 10.50
17 Albert Hamilton, labor ..................................... 18.25
17 Allen Holmes, labor ...........................................  24.00
17 Archie Pelkey, labor .........................................  16.50
17 Ansel Ward, labor ...........   21.00
“ 17 Alfred Pelkey, labor .............................................  13.50
17 J. E. McIntosh, labor .......................................  45.00
17 A. W. Haynes, team labor ..............................  33.00
17 S. L. Colbath, team labor ........................... .. . 38.50
Ki 17 Chas. Kalloch, team labor ...............................  33.00
“  17 J. W. Everett, labor ...........................................  22.00
4(4 21 Ansel Ward, labor ...............................................  7.00
<4 23 Alfred Pelkey, labor .............................................  6.00
“  24 Albert Hamilton, labor .................................  18.00
24 Allen Holmes, labor .......................................... 28.00
24 Joe Burebe, labor ..............................................  16.50
“  24 Jas. W. Murphy, labor .......................................  16.50
‘ 24 Archie Pelkey, labor ............................................ 16.50
24 J. Wash. Everett, labor .....................................  24.00
24 Ansel Ward, labor ................................................ 10.50
* ‘ 24 J. Davenport, labor .............................................. 15.00
24 Norman Pelkey, labor .......................................... 15.00
24 Alfred Pelkey, labor ............................................ 6.00
24 A. W. Haynes, team labor .................................  30.00
24 S. L. Colbath, team labor ........................       35.00
*‘ 24 Chas. Kalloch, team labor .................................  30.00
*“ 24 J. E. McIntosh, team labor ...............................  40.00
24 M. R. Stewart, team labor   24.00
24
28
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
3
4
4
4
5
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7
7
7
7
7
7
7
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Roy Barnes, team labor .......................
Elmer Fisher, labor ...............................
A, R. Greenlaw & Co., sidewalk work
F. E. Peterson, labor and materials . .
Albert Hamilton, labor  .
Allen Holmes, labor  .............................
Joe Burebe, labor .................................
Jas. W. Murphy, labor .........................
Jos. Nickerson, labor .............................
Chas. Stevenson, labor ...........................
Archie Pelkey, labor .............................
Ansel Ward, labor ............................... .
J ,  W. Murphy, labor .............................
Alfred Pelkey, labor .............................
Norman Pelkey, labor .........................
Cyrus Davenpoht, labor .....................
A. W. Haynes, team labor .................
J. E. McIntosh, team labor .................
Roy Barnes, team labor .....................
M. R, Stewart, team labor .................
W. Fitzherbert, team labor ...............
Frank Fitzherbert, team labor .........
L. H. Hoyt, team labor .......................
Guy E. Taylor, labor .........................
Sam Russell, team labor .....................
Cyrus Davenport, labor .....................
R. R. Dorsey, team labor ...................
Jas. Augustus Kelley, labor ...............
A. R. Greenlaw & Co., sidewalk work
Alfred Pelkey, labor ...........................
Albert Hamilton, labor .......................
Allen Holmes, labor ...........................
Ansel Ward, labor .................................
Joe Burebe, labor .................................
Cyrus Davenport, labor .....................
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7 Norman Pelkey, labor .........................   16.50
7 Jas. W. Murphy, labor ......................................  17.85
7 John Hartsgrove, labor ....................................  6.00
7 Alfred Pelkey, labor ........................................  9.00
44 7 Ernest Smith, labor ............................................. 7.50
7 J. E. McIntosh, team labor ............................  44.00
7 M. R. Stewart, team labor ..............................  30.00
7 A. W. Haynes, team labor ..............................  42.00%/ 7
7 Roy Barnes, team labor ..................................  30.00
7 John Cahill, team labor ..................................  21.00
■4i 7 Archie Pelkey, labor ............................... . .  . . .  3.50
7 J. Wash Everett, labor ..................................  25.00
,4k 7 Chas. Stevenson, labor ......................................  12.00
■“ 7 Jos. Nickerson, labor ........................................  18.00
,4t 7 W alter Fitzherbert, team labor ........................ 18.00
*4 7 Frank Fitzherbert, team labor .................. . .  18.00
■** 9 Levi Gulliver, labor ............................................. 43.62
9 E. L. Conant, labor .............................................  9.00
4 4 9 G. W. Currier, team labor ................................  55.50
4 4 9 Stewart & Klippel, straw and oats ................ 15.96
“  10 G. H. Goodrich, hay .............................................  32.20
10 Chas. Kalloch, team labor ..............................  63.00
44 10 Ernest Smith, labor .............................................  4.00
144 11 W. H. Havnes, team labor ................................  36.00i/ /
*4 11 Wm. LeVasseur, team labor  ..........................  46.25
144 11 Donald W att, supplies .......................................  26.30
14 4 12 Aroostook Valley Railway Co., steel culvert
pipe ...................................................................... 70.00
144 12 Alfred Pelkey, labor ...........................................  10.50
444 12 Archie Pelkey, labor ...........................................  10.00
*4 13 Peter Cote, labor .................................................. 6.00
444 13 Lee Parker, labor tractor ............................   6.25
4 4 14 A. R. Greenlaw & Co., sidewalk work ...............135.00
144 14 Allen Holmes, labor .............................................  24.00
<4 14 Ansel Ward, labor ..........................  24.00
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“ 14 Albert Hamilton, labor ......................................  28.00
“ 14 Joe Berube, labor ................................................  .18.00
44 14 Norman Pelkey, labor ........................................  18.00
“ 14 Chas. Stevenson, labor ......................................  18.00
“ 14 Jas. Diamond, labor ............................................. 12.00
“  14 Frank Holton, labor ..........................................  18.00
“ 14 Ed. Paradis, labor ............................................... 18.00
“ 14 Jas. W. Murphy, labor ......................................  19.50
“ 14 O. S. Ginn, labor .................................................  16.50
“ 14 O. S. Ginn, labor ...................................................  16.00
“ 14 J . E. McIntosh, team labor ..............................  48.00
“ 14 M. R. Stewart, team labor ..............................  30.00
“ 14 A, W. Haynes, team labor ................................  40.00
“ 14 J. Cahill, team labor ......................................... 36.00
“  14 Roy Barnes, team labor ....................................... 30.00
“ 16 R. Bubar, dragging winter road ....................  16.00
“ 17 Wm. Monteith, well casing ..............................  11.00
<c 18 Murphy Bros., breaking winter roads . . . . .  95.00
18 Murphy Bros., team labor ...............................  36.00
“ 18 J. E. Amsden, labor and gravel ......................  60.00
“ 19 Earl McMann, labor ...........................................  3.00
“ 20 Judson Chapman, labor .....................................  12.00
“ 21 A. R. Greenlaw & Co., sidewalk w o r k  550.00
“ 21 Ed. Paradis, labor .................................................  15.00
“ 21 Frank Glew, labor .............................................. 15.00
"  21 Joe Burebe, labor .................................................  15.00
“ 21 Albert Hamilton, labor .......................................  18.00
“ 21 Allen Holmes, labor .............................................  26.60
“ 21 Ansel Ward, labor ................................................ 21.00
“ 21 J. W. Murphy, labor .........................................  16.60
“ 21 Norman Pelkey, labor .........................................  15.50
u 21 Chas. Stevenson, labor .......................................  15.50
“ 21 Raymond Brown, labor .......................................  18.60
“ 21 James Dumond, labor .........................................  13.00
“ 21 Roy Barnes, labor .................................................  34.00
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21 Jerome Davenport, labor ..................................  15.00
‘ 4 21 Richard Ayers, labor ............................................ 9.00
21 John McIntosh, labor .........................................  37.00
21 A. AV. Haynes, team labor ................................  25.00
21 M. R. Stewart,, team labor ..............................  10.00
21 F. E. Knight, team labor ..................................  4.50
21 Geo. Cogswell, team labor ..............................  9.00
21 R. Vandine, team labor ....................................  6.00
44 21 Chas. Gaunce, labor ..............................................  14.00
‘ 4 21 Archie Pelkey, labor ............................................ 13.50
4 4 21 Chas. Kalloch, team labor ...................................  72.00
* 4 21 Tom Dorsey, labor ................................................  12.00
44 23 P. AV. Deane, supplies .......................................... 65.35
*4 24 Aroostook F arm ers’ Exchange, supplies . . .  12.62
44 24 Boyd Bros., supplies ............................................ 46.80
24 Percy Johnston, team labor ............................  27.00
“ 26 Lee Parker, tractor ........................................... 31.10
44 26 Geo. AV. Currier, foreman .................................. 100.00
4 4 26 G. H. Goodrich, hay ............................................  46.00
“ 26 J. E. Roach, building culverts .........................100.00
44 28 A. R. Greenlaw & Co., sidewalk w o r k  130.00
44 28 McDougal & Stevens, labor .............................  57.25
4 4 28 Chas. Kalloch, team labor ................................  31.00
44 * 28 Chas. Gaunce, team labor ................................. 31.00
44 28 Archie Pelkey, labor ............   18.00
‘ 4 28 Ansel AVard, labor .....................................   16.00
:4 28 Frank Glew, labor ..............................................  20.80
44 28 Norman Pelkey, labor .......................................... 13.30
44 28 Raymond Brown, labor .......................................  13.30
44 28 Herbert Finnemore, labor ...................................  13.30
4 4 28 Chas. Stevenson, labor .......................................  13.30
44 28 AViley Rediker, labor .......................................... 10.90
4 4 28 Jerome Davenport, labor ...................................  14.80
4 4 28 Allen Holmes, labor* ...........................................  24.00
4 4 28 Albert Hamilton, labor .......................................  18.75
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“ 28 Roy Barnes, team labor ......................................  30.00
“ 28 A. W. Haynes, team labor ................................. 26.30
“ 28 J. W. Murphy, team labor .................................  14.61
“ 28 M. R. Stewart, team labor .................................  10.75
“ 28 John McIntosh, team labor ................................. 32.50
“ 28 Steve Russell, team labor ................................  24.00
“ 30 Boyd Bros., supplies .................  4.90
July 1 S. L. Estabrooks, labor ....................................  11.25
“ 2 A. H. Tapley, team labor ..................................  54.00
“ 2 Emery Nightingale, team labor ...................... 15.00
“ 2 A. R. Greenlaw & Co., sidewalk w o r k  100.00
“ 3 E. M. Waldron, labor ........................................  15.00
“ 3 R. R. Clark, labor ............................................... 3.00
44 3 Allen Holmes, labor .................................... . . . .  16.00
“ 3 Frank Glew, labor ............................................... 5.00
“ 3 Ansel Ward, labor ...............................................  14.00
“ 3 Norman Pelkey, labor ......................................... 10.00
“ 3 Charles Stevenson, labor ................................... 10.00
“ 3 J. W. Murphy, labor ........................................... 11.00
“ 3 Albert Hamilton, labor ....................................... 9.00
“ 3 Raymond Brown, labor ....................................... 10.00
“ 3 Herbert Finnemore, labor ................................  10.00
“ 3 Jerome Davenport, labor ................................... 10.00
“ 3 John McIntosh, labor ........................................... 30.50
“ 3 A. W. Haines, team labor ................................... 17.00
“ 3 M. R. Stewart, team labor .................................  7.00
“ 3 Roy Barnes, team labor .......................................  22.00
“ 3 Tom Flannery, team labor ................................. 30.00
“ 3 C. C. Gaunce, labor .............................................  14.00
“ 3 Archie Pelkey, labor ...........................................  12.00
“ 3 Chas. Kalloch, team labor .................................  24.00
“ 3 Chas. J. Knight, team labor ...............................  22.50
“ 5 McDougal & Stevens, team labor ..................... 60.00
“ 7 John Fraser, oats and hay ..................................100.00
“ 7 Chas. Stevenson, labor ...................................... 3 00
8
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Isaac Conant, labor ...................................
D. M. Conant, labor ...................................
Herbert Finnemore, labor .......................
Geo. P. Findlen, labor ........................... ..
Roy Barnes, team labor ...........................
% /
Good Road Machine Co., culverts, road
chine ............................................................
Ames & Hacker, supplies .........................
A. R. Greenlaw & Co., sidewalk work . .
J. E. Roach, labor ........ .................. ..........
Albert Hamilton, labor .............................
A. Holmes, labor ........................................
A. Ward, labor ...........................................
J. W. Murphy, labor ...............................
Norman Pelkey, labor .............................
J. Davenport, labor .................................
John McIntosh, team labor ...................
A. W. Haynes, team labor .....................
M. R. Stewart, team labor ...................
James Locke, provisions .........................
C. C. Gaunce, labor ..................................
Fred E. Peterson, supplies .....................
McDougal & Stevens, labor ..........
Osime Bell, labor ......................................
J. E. Amsden, labor and gravel ........
L. K. Cary Co., supplies .........................
R. L. Plummer, team labor ...................
Fred Morrow, labor ..................................
John Fraser, supplies ................................
Allen Holmes, labor ..................... ..........
Albert Hamilton, labor ...........................
A. W. Haynes, team labor .....................
Jas. Wm. Murphy, team labor .............
Jas. Locke, team labor ...........................
J. E. McIntosh, team labor ...................
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“ 22 W. A. Haines, team labor ................................ 19.6b
“ 22 A. R. Greenlaw & Co., sidewalk work, bal. 1,089.40
“ 25 C. M. Waldron, labor ..........................................  9.00
“ 25 I. J. Schwartz, labor and gravel ...................... 48.90
“ 26 C. C. Gaunce, labor ............................................. 7.00
“ 28 Gabriel Bros., lumber and cement .................. 229.56
“ 30 Levi Gulliver, labor ............................................  24.00
“ 30 Levi Gulliver, team labor ................................  46.00
“ 31 Cash Clark, labor ................................................. 6.00
Aug. 1 McDougal & Stevens, team labor .................... 41.00
“ 2 C. C. Gaunce, labor ............................................... 14.00
“ 4 C. M. Armstrong, labor ..................................... 12.00
“ 7 R. R. Dorsey, labor ............................................. 10.00
“ 9 Fred Witherly, breaking winter roads . . . .  10.00
“ 9 P. L. Johnston, team labor ................................  6.00
9 P. H. Reed, sidewalk, 1918 ............................... 100.00
“ 9 Chas. Kalloch, team labor ..................................129.00
“ 11 A. X. Bryant, provisions ................................... 4.50
“ 11 W. A. Harlow, team labor ............................... 28.00
“ 12 Fred II. Philbrick, breaking winter roads ..  25.00
“ 13 Chas. Kalloch, team labor .................................  18.00
“ 14 C. C. Gaunce, labor .............................................  10.50
“ 16 Norman Pelkey, labor .......................................  15.00
“ 16 J. W. Murphy, labor .........................................  19.50
“ 16 Albert Hamilton, labor .......................................  18.00
“ 18 J. E. Roach, labor ................................................ 145.23
“ 18 J. E. McIntosh, team labor ...............................  8.00
“ 20 Stewart & Klippel, oats ...................................... 165.00
“ 20 J. L. Hagerman & Co., supplies ......................... 34.46
“ 20 G. AV. Currier, foreman ...................................... 200.00
“ 22 E. M. Knight, foreman ........................................ 525.00
“  23 AValter Brown, labor .............................................  3.50
“ 25 McDougal & Stevens, labor .............................  40.75
“ 27 Gabriel Bros., materials ...................................... 220.50
“ 28 Alfred Pelkey, labor ................., ....................  6.00
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28 E. Watson, labor ..................................................216.50
80 C. C. Gaunce, labor ........ ................................... 15.75
30 S. L. Estabrooks, labor ...................................  15.00
30 A. AV. Haynes, labor ..........................................  30.00
30 Jas. Wm. Murphy, labor ....................................  17.50
30 Albert Hamilton, labor ......................................  18.00
Sept. 1 Harry Goodrich, labor ....................................... . 20.00
“ 2 Percy A. Bishop, labor..........................................  19.50
6 G. W. Currier, labor  ......................................... 43.80
6 Albert Hamilton, labor .....................................  18.00
*k 13 Albert Hamilton, labor ..........................    18.00
13 Ed Paradis, labor . . . ...................................  6.00
20 McDougal & Stevens, labor ............................ 64.00
“ 20 Albert Hamilton, labor .......................................  18.00
“  26 L. K. Cary Co., supplies .....................................  30.64
“ 27 Albert Hamilton, labor ......................................   18.00
“  29 S. Crock, labor ......................................................  2.00
Oct. 4 Albert Hamilton, labor .......................................  18.00
“ 11 Albert Hamilton, labor ................................  18.00
“ 14 F rank  Amos, labor .............................................. 25.00
“  18 Albert Hamilton, jlabor ...................................... 18.00
20 L. Bryant, labor  ............................................ 21.00
22 Ames & Hacker, supplies .................................  1.90
“ 25 Albert Hamilton, labor .......................................  18.00
29 G. J. Burtt, services and medicine ............... 11.00
“ 29 J. B. Williams, labor ............................................ 3.00
Nov. 1 F. W. Haynes, labor ............................................  18.60
“ 1 Levi Gulliver, plank ..............................................  25.32
1 Vernon Morris, labor .......................................... -7.00
‘‘ 1 Albert Hamilton, labor ..................................   19.50
4 E. Wratson, labor ................................................  18.50
‘ ‘ 8 Ed Sirois, labor ................................   10.00
<i 8 Albert Hamilton, labor .......................................  18.00
10 McDougal & Stevens, labor ...........    78.50
11 R. K. Morris, labor .........    7.25
i)
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44 11 R. K. Morris, labor ..............................................  3.25'
44 12 J. E. McIntosh, team labor ..............................  36.00-
14 13 F. E. Peterson, labor and materials ................ 316.77
14 13 J. G. Paul, labor and materials ......................  44.5ft
4 4 14 Gabriel Bros., lumber .........................................  63.93.
44 15 Dan Doughty, labor .............................................  8.00'
44 15 Albert Hamilton, labor ......................................  18.00>
44 17 S, E. Estabrooks, labor ............................. . . . .  5.00
44 21 E. E, Holt, gasoline and oil ............................... 179.78-
44 22 Albert Hamilton, labor ....................................... 18.00
44 22 Guy Taylor, labor ...............................................  4.00
44 22 H arry Shaw, shoeing town horses ..................  47.00?
44 25 A. H. Tapley, oats ................................................. 159.12
44 25 A. Shaw, labor ...................................................  1.50
44 29 A. Ward, labor .................................................... 1.50
44 29 Albert Hamilton, labor ............ ........................... 18.00
Dec. 6 Albert Hamilton, labor .......................................  18.00
44 12 J. E. Kennedy, labor ............................................ 89.00
12 W. F. Churchill, oil . . ........................................ 1.20
44 13 Albert Hamilton, labor .......................................  18.00
44 20 James McGarrigle, labor ...................................... 37.50
44 20 Albert Hamilton, labor ........................................ 18.00
44 27 Albert Hamilton, labor ........................................ 18.00
44 27 Stewart & Klippel, labor .................................... 16.72
44 30 McDougal & Stevens, labor ...............................  5.50
4 4 31 A. A. Hockenhull, labor and hay .....................  7.50
1920
Jan. 3 Albert Hamilton, labor  .................................... 21.00
4 4 5 Aroostook Farm ers' Exchange, supplies .. . .151 .08
4 4 5 H. AV. Trafton, hay and gravel .........................  60.00
44 10 Albert Hamilton, l a b o r .............................................21.00
44 10 Robert Murphy, labor  .................................... 2.00
44 15 Michael Dionne, labor ..........................................  14.00
44 16 D. W. Haines, l a b o r ................................................  10.00
“  17 Albert Hamilton, labor .............................................21.00
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20 Gabriel Bros., lumber ....................................... 14.03
21 Hopkins Bros., snowplows, supplies, lum ber. 1,091.00
24 Albert Hamilton, labor ...................................  21.00
24 S. E. Ames, hay ...................................................  20.79
“ 29 H. C. Buxton, horse medicine ............................  1.50
4 4 31 Albert Hamilton labor ......................................... 21.00
Feb. 3 W. H. Havnes, hav ................    32.47/ %■
44 7 Albert Hamilton, labor ....................................... 21.00
44 12 Reynolds Bros., l a b o r . ......................................... 15.00
44 14 F. E. Peterson, labor and materials .................. 223.35
14 J . L. Hagerman, s u p p l ie s ..................................  6.81
14 Albert Hamilton, labor ............................... . .  21.00
<4 16 F. G. Clark, labor .................................................  10.00
‘ 4 19 Henry Shaw, shoeing town h o r s e s .................... 8.00
44 20 J. Cahill, labor .....................................................  6.00
■“ 20 C. M. Towle, labor ............................................    39.00
' 4 20 Basil Bryant, labor .................   18.00
20 W arren Sawyer, gravel ..................................... 10.00
20 R. R. Reynolds, labor .......................................  45.00
*“  20 Albert Hamilton, labor ........................................  21.00
20 G. W. Currier, labor ............................................ 100.00
20,231.47
Amount overdraw n:—<
Sam Everett road .........................................    2.00
Slipp b r id g e   ......................................................   .295.47
20,528.94
Murphy District New Highway Account
- Amount undrawn in 1918 ..............................* . . . . .  *. .  $130.50
Amount appropriated for 1919 . . .   .............*   1,000.00
*  —
3,130.50
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Amount of town orders drawn for same ....................$1,070.3$
Amount undrawn to balance, credited highway
account ........................................................................  60.11
1,130.50
Detailed Statement of Town Orders Drawn for New Highways
Murphy District
1919
Apr. H. P. Hoyt, surveying ................... . ...................$7.00
June 21 George Dyke, labor ..............................................  16.50
‘ 4 21 Adam Simpson, labor ....................    19.50
44 21 Sam Churchill, labor ........................................... 12.00
4-4 27 Leigh White, labor ..............................................  22.00
4,4 28 C. Bubar, labor .....................................................  23.25*
44 28 McDougal & Stevens, trucking  ...................... 12.00
44 28 Benny True, team labor ....................................  6.00
44 28 Hugh Toner, labor . , ..........................................  25.50
44 28 Geo. Dyke, labor ..............................   16.50
44 28 Adam Simpson, labor ......................................... 16.50
44 28 O, S. Higgins, labor .............................................  27.00
44 28 John Toner, labor .................................................  15.00
44 28 Earl Toner, labor .................................................  4.50
44 28 Robert Murphy, labor ......................................... 21.37
July  2 John L. Murphy, team labor ........................... 194.15
4 4 3 Sam Churchill, labor ...........................................  10.50
44 12 Geo. Dyke, labor  .......................................  13.50
v4 16 Tom Flannery, labor .................; ......................  39.00
44 16 Ernest E. Murphy, labor ..................................... 34.50
44 16 Hugh Toner, labor ............................................   10.50
44 16 Chas. Campbell, labor .........................................  36.00
44 16 Earl Monahan, labor ...........................................  21.00
44 16 Sam Hughes, labor .............................................  21.00
44 17 Geo. Dyke, labor ................................................  G OO
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17 Sam. Churchill, labor .......................................  22.50
17 0. Higgins, labor ...............................................  36.00
23 Dan Flannery, labor .........................................  66.00
25 E. M. Knight, labor ............................................138.12
28 Hugh Murphv, labor ......................................... 48.00
28 J. L. Murphy, labor ........................................... 129.00
1,070.39
Goodwin Hill Road-Repair Account
Amount appropriated for 1919 .........................................$200.00
Amount from Vance Slipp ......................: . . . . * ................ 200.00
400.00
Amount overdrawn to balance, credited highway ac­
count ...................................................................................  295.47
695.47
Amount of town orders drawn for same ......................$695.47
%
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Same
1919
Ju ly  26 Allen Holmes, labor ............................................ $25.00
“ 26 Ansel W ard, labor ............................1...........   22.20
“ 26 Norman Pelkey, labor .........................................  14.80
“ 26 Jas. Wm. Murphy, labor .....................................  11.00
“ 26 Albert Hamilton, labor .......................................  18.00
“ 26 A. W. Haynes, labor ...........................................  29.80
Aug. 1 John McIntosh, labor ........................................... 44.80
“ 9 John McIntosh, labor .........................................  44.00
“ 9 A. W. Haynes, labor ...........................................  36.00
“ 9 Allen Holmes, labor ...........................................  28.00
“ 9 J. Wm. Murphy, labor ....................................... 19.50
“ 9 C. C. Gaunce, labor .............................................  21.00
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“ 9 Norman Pelkey, labor ........................................  18.00
July 12 C. M. Armstrong, labor ....................................  24.10
“ 16 Mrs. Wm. Campbell, milk ..................................  3.50
359.70
Sam Everett Road-Repair Account
Amount appropriated for 1919 ........................................ $800.00
Amount overdrawn to balance, charged highway ac­
count ................................................................................. 2.00
802.00
Amount of town orders drawn for same ........................$802.00
Detailed Statement of Town Orders for Sam Everett 
Road-Repair Account
1919
June 14 Ed Armstrong, labor ...........................................$12.00
“ 18 Raleigh Chambers, labor .................................  18.00
“ 21 Ernest Drost, labor ..............................................  16.50
“  21 Ed Armstrong, labor ........................................... 15.00
“ 21 Will Michaud, labor ........................................... 6.00
“ 21 Averill & Burke, labor ........................................  15.00
“ 21 G. A. MacLauchlan, labor ................................  27.00
“ 21 Edward Everett, labor ....................................... 12.00
“ 21 Sam Everett, labor .............................................  21.00
“ 21 Chas. Everett, labor .............................................  48.00
“ 21 H. H. Doughty, labor ......................................... 15.00
“ 21 J. W. Everett, labor .............................................  44.00
“ 21 Stephen Russell, labor .......................................  31.50
“ 21 Dan Chambers, labor .........................................  31.50
“  21 O. V. MacLauchlan, labor .................................  58.50
“ 21 Ernest Drost, labor .............................................  15.00
“ 21 Harvey Chambers, labor .....................................  21.00
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23 L. S. MacLauchlan, labor ................................. 24.00
23 Geo. AV. Everett, labor........................................  12.00
23 G. \ \ \  Parks, labor ............................................... 56.50
27 Ernest Drost, labor ............................................... 6.00
28 Dan Chambers, labor .......................................  15.75
2S Steve Russell, labor ...........................................  15.00
28 Edward Everett, labor .....................*...............  29.25
30 G. A. MacLauchlan, labor ...................................  30.00
30 G. W. Parks, labor ............................................... 25.50
July  1 Charles Everett, labor .......................    9.75
1 Milford Palmer, labor ........................   16.00
1 0 .  V. MacLauchlan, labor ...............................  13.50
3 Edward Everett, labor ...........: ......................... 6.00
5 J. AV. Everett, labor ...........................................  26.00
“ 5 Sam Everett, labor ..............................................  32.25
“ 8 Geo. Everett to G. L. S., labor ........................ 18.00
8 AV. S. Doughty to G. L. S., labor ..................... 35.50
“  22 AV. H. Doughty, labor ........................................  7.50
Aug. 7 Fred Palmer, labor ..............................................  10.00
“ 20 J. L. Hagerman, supplies ..................................  6.50
802.00
Forest Avenue Repair Account
Amount appropriated for 1919 .........................................$200.00
Amount of town orders drawn for same .......................  197.75
Amount undrawn to balance, credited highway account 2.25
200.00
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Same
1919
Aug. 21 John Hawley, labor .............................................  $3.75
“  21 Alfred Pelkey, labor .............................................  3.00
“ 23 Alfred Pelkey, labor .............................................  3.00
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44 23 Albert Hamilton, labor ......................................... 18.00
44 23 Walter Brown, labor ...........................................  12.00
44 23 S. L. Estabrooks, labor .......................................  12.00
44 23 Jas. Wm. Murphy, labor ................................... 3.50
“ 23 A. W. Haynes, labor ...........................................  25.00
44 23 W. H. Haynes, labor ...........................................  6.00
44 23 F. D. Haynes, labor .............................................  27.00
44 23 Jas. W. Murphy, labor .......................................  3.00
4 4 25 C. A. Parker, labor .............................................  37.00
4 4 25 Percy Philbrick, labor .........................................  27.00
44 25 Elbridge Davis, labor .........................................  18.00
197.75
Slipp Bridge Repair Account
Amount appropriated for 1919 ........................................ $200.00
Amount from Vance Slipp ................................................  200.00
Amount overdrawn to balance, charged highway ac­
count ................................................................................. 295.47
695.47
Amount of town orders drawn for same ......................$695.47
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Slipp
Bridge Repairs
1919
July 8 Geo. P. Findlen, gravel .................................... $43.20
44 19 John E. Roach, building bridge ...........................123.80
44 28 Gabriel Bros., lumber and cement .....................167.72
Aug. 2 Norman Pelkey, labor .......................................... 15.00
4 4 2 James Wm. Murphy, labor ................................. 3.25
4 4 2 James Wm. Murphy, labor ...............................  13.00
4 4 2 Allen Holmes, labor ...........................................  20.00
4 4 2 J. E. McIntosh, labor ........................................  32.00
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2 Artell Haynes, labor ........................................... 24.00
2 Albert Hamilton, labor .......................................  18.00
9 Albert Hamilton, labor .......................................  18.00
14 J. E. McIntosh, labor .......................................  16.00
14 A. W. Haynes, labor .........................................  12.00
14 Allen Holmes, labor ...........................................  8.00
Sept. 2 Percy A. Bishop, labor ....................................... 118.50
Oct. 23 G. P. Findlen, labor ..............................................  18.00
1920
Feb. 20 Vance Slipp, labor ...............................................  45.00
695.47
Sidewalk Construction Account
1919 Amount appropriated for 1919 ......................$500.00
Ju ly  22 A. R. Greenlaw & Co., sidewalk from The
Plymouth to south side of Main street . .  500.00 •/
State-Aid Highway Account
Amount appropriated for 1919 ...................................$1,333.00
Amount from the State ....................................................   850.40
Amount from the State, maintenance ..............   754.75
^  £ ■) .  ■ n ,  -
2,938.15 • 7
Amount overdrawn to balance, charged town ex­
pense account ...............................................................  247.15*
^  ----
3,185.30
Amount of town orders draw n for same . . . . . . . . .  .$2,477.80
Maintenance ..................         707.50
/   -
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Fourth-of-July Celebration Account
Amount appropriated for 1919 ....................................$3,000.00
Amount of town orders drawn for same ....................$2,761.60
Amount undrawn, credited town expense account . .  245.45
3,000.00
Detailed Statement of Town Orders Drawn for
July 4th Celebration
1919
June 25 O. B. Gean Tank Co., expenses of tank men. .$40.00 
44 28 W. N. Gould, railroad tickets for tank men. .118.32
44 28 S. D. Beckwith, labor ......................................... 88.32
44 28 American Express Co., express fireworks . .  6.54
July  2 Clinton Doak, team labor ................................. 3.00
44 5 S. W. Robinson, labor ..........................  39.00
4 4 5 L. Manter, labor ...................................................  1.20
44 5 C. S. Gray, feeding soldiers ............................ 378.00
4 4 5 C. L. McDougal, trucking ................................  5.00
44 5 David Brown, labor .............................................  5.00
44 5 G. H. Foss, postage .............................................  8.82
44 7 C. C. Harvey, advertising ................................. 216.03
44 10 W alter Hedman, expense of band ................... 100.00
44 12 S. D. Beckwith, labor .........................................  59.38
44 16 Bangor & Aroostook Railroad, freight of tank 331.66
44 19 Fort Fairfield Light & Power Co., lights
and wiring    141 00
44 19 R. W. Brannen, advertising ............................. 13.00
44 19 Louis Bernstein, cotton .....................................  4 00
44 19 A. Maude Dorsey, use of lot for parking . . 20.00
44 19 C. E. Glover, sundries .........................................  8.40
44 19 The Plymouth, board of guests ........................109.55
44 19 Gabriel Bros., lumber .........................................  36.79
44 19 Mrs. M. E. Averill, garlands ........................... 21.84
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If) McDougal & Stevens, trucking ..................... 17.75
ID G. AV. Parks, lumber lor floats ........................163.30
21 S. W. Robinson, labor .......................................  4.00
25 A. F. Goodhue, merchandise ...........................  26.26
28 1). D. Webber, sheeting .................................... 2.26
2b Leon Beckwith, treasurer Citizens’ band ...150.00
2b Johnston Co., banner rods .............................  .90
Aug. 8 Reed Motor Co., oil for tank...... ....................... 4.00
S Fort Fairfield Dry Goods Co., materials . . . .  32.714* /
8 Fort Fairfield Dry Goods Co., materials 11.70 
15 Chas. Towle, carrying governor and party  . .  10.00 
15 W. S. Davidson, treasurer, amount paid out 5.00
15 Wm. Doran, rental of dining hall ................. 25.00
15 Johnston Co., rental of chairs .........................  5.00
“ 15 H. A. Ginn, team work ....................................  7.50
“ lb Randolph Fireworks Co., display .................. 400.00
w 15 L. K. Cary Co., merchandise ............................  14.18
“ 15 C. C. Harvey, expense and tel. cable ................  47.19
Nov. 15 Clinton Doak, trucking .......................................  3.00#
2,761.60
I
PAUPER ACCOUNT
.Amount appropriated for 1919 ........................................ $3,500.00
Amount from the State .................................................. 1,814.6&
Amount from Woodland, Langley case ..................... 24.50
Amount from K. C. Haycock, Perley Dean case . . . .  8.50
Amount from Mrs. Avard K e a rn e y '............................  36.00
Amount overdrawn to balance, charged town ex­
pense account .............................................. 916.04
6,299.67
Amount of town orders drawn for p a u p e r s ............... $6,299.67
Detailed Statement of Town Orders Drawn on Pauper Account
1919
Mar. 1 R. B. Robinson, services Goodine family . . .  $5.34
1 Lillian Lapoint, services, Paul Boulier ......... 7.50
1 Addie Rogers, board, J. LeVasseur, to Mar. 7 52.00
1 Addie Rogers, board, Jim Cross, to Mar. 4 . .  88.00
1 Allan Day, board, Henry Smith, to Mar. 1 . .  20.00
4 Sophie Scott, board, Jane Smith, to Mar. 4 . .  12.00
4 Fred Morrow, board, Lajoie children, to 
Mar. 4 ................................................................  81.00
5 Fort Fairfield Dry Goods Co., clothing, Jane 
Smith ..................................................................... 3.94
6 G. L. Strickland, railroad fare, John Goodman 10.00
11 Gabriel Bros., clothing, Joe LeVasseur ........  5.00
11 Gabriel Bros., clothing, Henry Smith ........... 5.90
11 Gabriel Bros., clothing, Mrs. Frank Chambers 12.75
11 Gabriel Bros., clothing, Geo. Emerson ............ 30.25
11 Gabriel Bros., clothing, P. Boulier family 41.75
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11 Gabriel Bros., clothing, Emergency Hospital,
Board of Health, 1918 ................................  2.19
4 18 Hopkins Bros., supplies, Kelley family to date 10.00
IS Hopkins Bros., supplies, P. Boulier family
to date ............................................................... 258.05
IS Hopkins Bros., supplies, C. Crock to date . . 24.98
19 R. B. Robinson, railroad fare, Ralph Dudle\r 10.03
20 Mrs. H. A. Lane, board, Goodine family, to
Mar. 18 ............................................................  101.42
22 Lillian Lapoint, service, P. Boulier fam ily .. 7.50
24 Allan Day, board, Henry Smith, to Mar. 22. .  12.00
28 John Grass, board, Matilda Scott, to Apr. 1 35.00
29 Addie Rogers, board, J. LeVasseur, to Mar. 27 15.00
29 Addie Rogers, board, Jas. Cross, to Mar. 27 18.00
Apr. 2 Port Fairfield Drug Co., medicine, to P.
Boulier family .........................................................75
2 Fort Fairfield Drug Co., medicine, Jane Smith 2.00 
4 C. L. McDougal, fuel, P. Boulier family . . . 22.00 
9 Martha Drost, board, Elizabeth Morrison, to
Apr. 9 .................................................................  8.00
9 Mrs. H. A. Lane, board, Goodine children, to
Mar. 31 ...............................................................  10.00
9 Mrs. H. A. Lane, board, Goodine children, to
Apr. 14 ...........................  20.00
12 Fred Morrow, board, Lajoie children, to
Apr. 1 ...........    36.00
12 Allen Day, board, Henry Smith, to Apr. 1 . .  4.00
12 Allen Day, board, Henry Smith, to Apr. 15 8.00
17 Percy Flanner}", board, Alf. Flannery, to
Apr. 18 ...............................................................  88.00
23 Nellie E. Gardiner, board, J. LeVasseur, to
Apr. 23 ...............................................................  20.00
23 Mrs. H. A. Lane, board, Goodine children, to
Apr. 21 ...............................................................  10.70
23
23
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Martha Drost, board, Elizabeth Morrison, to
Apr. 30 .............................................................  9.00
Martha Drost, board, Elizabeth Morrison, to
Apr. 30 .............................................................  3.00
Percy Flannery, board, Alf. Flannery, to
Apr. 28 .............................................................  4.00
Susan Kelley, board, Geo. Emerson, to
Apr. 28 .............................................................. 102.75
Susan Kelley, board, Geo. Emerson, to
Apr. 28 .............................................................  85.25
Sophie Scott, board, Jane Smith, to May 1 . .  47.00
R. B. Robinson, board, Kelley family ........... 1.75
Gabriel Bros., clothing, Mayo child ............... 10.60
Gabriel Bros., clothing Geo. Emerson ..........  2.98
L. Aehorn, clothing, J. LeVasseur ................. 6.50
Elizabeth Morrison, support of self, to May
15 ..........................................................................  8.00
Susie Parker, hospital bill, Avard K earney .. 33.00
Susie Parker, hospital bill, L. Gagnon ........  60.00
Presque Isle, board, D. Rock, to Mar. 31 . . .  62.84 
Grace McKinney, board, Henry Smith, to
May 13 ..............................................................  18.00
G. L. McDougal, fuel, P. Boulier .....................  9.00
G. \V. Ginn, moving Elizabeth Morrison . . 6.00
Mrs. Wm. Smith, board, Mayo child, to May
21  24.00
Gabriel Bros., clothing, Lajoie children __  18.50
Gabriel Bros., clothing, Geo. Emerson .......  2.25
Clinton Doak, moving Kelley effects ...........  6.00
Elizabeth Morrison, support self to May 29 8.00
Nellie Gardiner, board, J. LeVasseur, to
May 28 ..............................................................  25.00
Fred Morrow, board, Lajoie children ........... 83.25
Eliza McKinney, board, H. Smith, to June 10 18.00 
Lowery Clo. Co., clothing, Lajoie child ___  9.80
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9 Osime Moll, railroad fare and care, L. Weltch 1.00 
10 Sophie Scott, board, Jane Smith, to June 12 24.00 
10 Susie Parker, hospital bill, Arnold Jones . . 24.00 
12 Elizabeth Morrison, board of self, to June 12 8.00
14 Lowery Clo. Co., clothing, P. Boulier family 12.64 
14 G. IV. Richardson, repairing shoes, P. Boul­
ier family ..........................................................  16.55
8.00 
0.00 
8.00 
5.00 
25.00
26 Elizabeth Morrison, self support .................
26 D. W. Dorsey, wood to Mrs. Morrison . . . .
28 McDougal & Stevens, wood to P. Boulier 
28 McDougal & Stevens, wood to Ben Palmer 
28 Xellie Gardiner, board, J. LeVasseur . . . .
Ju ly  1 Sophie Scott, board, Jane Smith, to June 28 9.14
3 O. L. Keyes, treas., board, Thelma Sanderson,
to June 28 ......................................................... 9.14
7 Gabriel Bros., clothing, Geo. Emerson . . . . . .  9.50
7 Gabriel Bros., clothing, H. Smith ............   11.48
7 Gabriel Bros., clothing, P. Boulier .................. 7.40
9 Ames & Hacker moving, Mrs. Kelley ...........  12.45
9 Ames & Hacker, rent, Paul Boulier ...............  11.20
12 Elizabeth Morrison, support of self ..............  8.00
14 McDougal & Stevens, wood, P. Boulier . . . .  8.00
17 Marv A. Grass, supplies, Matilda Seott, to
Ju ly  1 .................................................................  34.74
17 Fred Morrow, board, Lajoie children, to Ju ly  1 36.00
18 W. F. Churchill & Sons, provisions, Mrs. Ben 
P a lm e r ...................................................................  27.37
18 Lizzie Smith, board, Lawrence Mayo, to Ju ly
16 ........................................................................  32.0a
19 Peter Crock, rent, Apr. 12 to Ju ly  12, P. Boul­
ier .......................................................................... 24.00
21 Chas. H. Spearin, board, Dorothy Boulier, Apr.
7, 1918, to Ju ly  21, 1919 .................................167.50
24 K. C. Haycock, burial of Perley Deane . . . .  8.50
24 Xellie Gardiner, board, H. Smith, to June 30 10.00
4 4
4 4
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24 Nellie Gardiner, board, H. Smith to July  21 15.00
25 Treasurer, Presque Isle, board, David Rock 78.35
26 Elizabeth Morrison, support of self, to Ju ly  26 8.00
28 D. W. Dorsey, team and wood for Mrs. Mor­
rison ..................................................................  8.00
Aug. 2 O. L. Keyes, treas., board, Thelma Sanderson,
Aug. 2 ................................................................  10.00
7 Isaac Buxton, board, Alf. Flannery, to Aug. 9 15.00
9 Elizabeth Morrison, support of self ............... 8.00
11 Treasurer of Perham, board, Clint Butler to
July 28 ............................................................... 174.28
16 Fort Fairfield Hospital, operation on Miss
Mary Pelkey .................................................... 92.50
22 Gabriel Bros., clothing, Lajoie children . . . .  8.89
23 Elizabeth Morrison, support of self ............... 8.00
25 McDougal & Stevens, wood, P. Boulier . . . .  8.00
25 Susie Parker, hospital bill, Ike Twaddle . . . .  97.30
26 Fred Morrow, board, Lajoie children, to Aug.
26 ..........................................................................  54.00
26 D. W. Dorsey, wood, Elizabeth Morrison . .. 6.50
26 Susie Parker, hospital bill, Bert Parker child 99.00
Sept. 3 Gabriel Bros., clothing, Lajoie c h i ld re n   17.00
“ 6 Nellie Gardiner, board, J. LeVasseur to Sept.
8   35.00
“ 6 Nellie Gardiner, board J. LeVasseur to Sept.
10 ..........................................................................  15.00
6 Elizabeth Morrison, support of self to Sept. 10 8.00
9 Isaac Buxton, board, Alf. Flannery ............... 20.00
10 Eliza McKinney, board, Henry Smith ..........  15.00
15 O. L. Keyes, treas., board, Sanderson child, to
Aug. 30 ..............................................................  8.00
20 Elizabeth Morrison, support of self, to Sept. 20 8.00
23 Maude Lane, board, Tke Twaddle to Sept. 20 49.00 
23 Maude Lane, board, Jas. Cross to Sept. 9 ..  11.00 
23 G. AV. Parks, rent, 1918, Kelley f a m i ly   90.00
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H . E. Small, hospital bill, Fraser Young . . .  *.250.00
H . E. Small, hospital bill, to mayo child . . . .  27.50x 7  *
Lowery Clo. Co., clothing, P. Boulier ..........  7.00
Isaac Buxton, board, Alt'. Flannery, to Oct. 4 20.00
Elizabeth Morrison, board, self, to Oct. 4 . . 8.00
O. L. Keyes, treas., board, Sanderson child, to
Sept. 2 7 ................................................................. 8.00
AV. F. Churchill & Sons, supplies, Tom Devine 6.02
Lizzie Smith, board, Mavo child, to Oct. 8 . .  44.00% .
Fred Morrow, board, Lajoie children, to
Oct. 1 .................................................................  45.00
L. Achorn, clothing, J. LeVasseur ................. 5.00
Eliza McKinney, board, IT. Smith, to Oct. 1 11.44 
Eliza McKinnev. board. H. Smith, to Oct. 19 13.36«• / y /
Presque Isle, board, David Bock, to Oct. 4 . . 70.00 
Mary Ann Grass, board, Matilda Scott, to -
Sept. 30 ...............................................................  40.00
Isaac Buxton, board, Alf. Flannery, to Oct.
25 .......................................................................... 15.00
Elizabeth Morrison, board of self, to Oct. 25 8.00
Gabriel Brothers, clothing, Henry S m ith . . .  19.50
Gabriel Bros., clothing, Geo. Emerson ........... 21.48
Gabriel Bros., clothing, Lajoie children . . . .  35.75
Gabriel Bros., clothing, Ben Palmer ............. 7.50
Gabriel Bros., clothing, Kelley family ......... 11.83
Gabriel Bros., clothing, P. Boulier, 1918-1919 33.76
A. L. Sawyer, services for Kamo boy ........... 14.00
A. L. Sawyer, services, Bert P arker child . . 41.50 
Maude Lane, board, Jas. Cross, to Nov. 1 . .  13.70 
Maude Lane, board, Ike Twaddle, to Nov. 1 42.00
Perham, Clint Butler, bill ......................... 203.45
O. L. Keyes, treasurer, board Sanderson child,
to Nov. 1 .............................................................  10.00
G. E. Bartlett Co., clothing, P. Boulier, 
1918-19 .................................................................. 77.65
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3 G. E. Bartlett Co., clothing, Goodine family 7.70 
5 Peter Crock, rent, P. Boulier, to Nov. 1 . . . .  23.00 
5 Lowery Clothing Co., shoes. P. Boulier . . . .  12.50 
7 Susie Parker, hospital bill, Mrs. J . Win. Mur­
phy ......................................................................  38.50
7 Susie Parker, hospital bill, Chambers boy . .  21.00
8 Nellie Gardiner, board, Joe LeVasseur, to 
Nov. 12 ..............................................................  45.00
10 McDougal & Stevens, fuel, P. Boulier ........... 5.50
10 Elizabeth Morrison, board, self, to Nov. 8 . . 8.00
13 Isaac Buxton, board, Alf. Flannery, to Nov.
15 ........................................................................  15.00
14 Fred Morrow, board, Lajoie children, to 
Nov. 12 ..............................................................  54.00
22 Maude Lane, board, Jas. Cross, to Nov. 13 . .  11.70 
22 Maude Lane, board, Ike Twaddle, to Nov. 20 18.35 
24 Eliza McKinney, board, Henry Smith, to
Nov. 25 ..............................................................  25.20
fc‘ 29 Isaac Buxton, board, Alf. Flannery, to
Nov. 29 ..............................................................  10.00
Dec. 2 Susan McGuire, board, Jane Smith, to Dec. 2 8.00
9 H. E. Small, hospital bill, G. II. Wilson . . . .105 .00  
13 Isaac Buxton, board, Alf. Flannery, to Dec. 13 10.00
15 O. L. Keyes, board, Sanderson child, to Nov.
29 ........................................................................  8.00
20 Lowery Clothing Co., clothing, P. Boulier . .  5.00
22 Elizabeth Morrison, support self, to Dec. 22 8.00
22 Eliza McKinney, board, H. Smith, to Dec. 22 22.84
23 Susan Maguire, board, J. Smith, to Dec. 23 12.00 
23 Susan Kelley, board, Geo. Emerson ............... 30.00
23 Addie Rogers, board, Jas. Cross, to Doc. 26 30.00
24 Lowery Go. Co., clothing, P. Boulier ..........  5.50
24 Isaac Buxton, board, Alf. Flannery, to
Dec. 27 ..............................................................  7.00
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* » 24 Isaac Buxton, board, Alt'. Flannery, to
Dec 27 ...................................................... 3.00
• » 2!) Erwin Johnson, wood, Mrs. Morrison . . . . 16.00
1 » 20 Elizabeth Morrison, support of self ........ 5.00
• « 20 mcdougal & Stevens, fuel, P. Boulier . .. . .  18.75
> • 20 mary A. Grass, board, M. Scott ................. 39.00
• • 21 Fred Morrow, board, Lajoie children 63.00
J920
Jan . •>i— G. A. Ginn, rent, P. Boulier ....................... 16.00
» * 2 Lizzie Smith, board. Michaud child ........ 48.00
* » 2 A. S. Valiev, board, Ike Twaddle ...............• • 7.50
% • 3 Lowery Clo. Co., clothing, P. Boulier 9.50
V % 8 K. C. Haycock & Co., burial, E. Morrison . .  66.00
4 » 12 C. H. Chandler, services, Geo. Emerson . .
OOrc••
V fc .12 C. H. Chandler, services, Alf. Flannery . . • • ‘VI o o
k % 12 C. H. Chandler, services, P. Boulier ......../ . 36.50
% i 12 C. H. Chandler, services, Jas. W. Murphy . . 49.00
A V 13 Mrs. D. W. Haines, goods, Elizabeth Morrison 2.85
-% i 13 Susan Maguire, board, Jane Smith ........ . .  12.00
4 i 16 Isaac Buxton, board, Alf. F lannery ........
t * ^ 15.00
<  i 17 Gabriel Bros., clothing, Geo. Emerson . . . 7.50
i % 19 K. C. Haycock, burial, Alonzo Davenport . .  50.50
H i 21 Hopkins Bros., supplies, P. Boulier ........... 221.68
•» » 37 Presque Isle, board, Dave Rock ................. 122.68
vi C 27 Presque Isle, board, Dave Rock ............... 51.50
<  i 27 Eliza McKinnev, board, H. Smith .............
J 7
20.00
i c 29 H. C. Buxton, medicine, P. Boulier ........... 5.95
i ( 29 H. C. Buxton, medicine, Ben Palmer . 4.80
Feo. 2 B. V. Morrell, hack, Ike Twaddle ............... .75
. i 2 Isaac Buxton, board, Alf. F lannerv ......... 15.00
C i 2 Simon Maguire, board, Jane Smith ........... . .  12.00
<  c 4 McDougal & Stevens, fuel, P. Boulier 15.00
< c 12 Addie Rogers, board, Jas. Cross ............... 35.00
< c 16 B. Y. Morrell, trucking, Mrs. Rix ............. .50
<*' c 18 Gabriel Bros., clothing, P. Boulier ........... . .  20.23
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“ 19 Fort Fairfield Drug' Co., medicine, Jas, Cross 2.30
“ 19 Fort Fairfield Drug Company, medicine, Ike
Twaddle ...................................................................... 75
*l 19 Fort Fairfield Drug Co., medicine, E. Mor­
rison ....................................................................  2.80
“ 19 Fort Fairfield Drug Co., medicine, Kelley
famiIy .........................................................................65
19 Fort Fairfield Drug Co., medicine, P. Boulier 1.65
20 Isaac Buxton, board, Alf. Flannery, to Feb. 21 10.00'
20 W. G. Chamberlain, services to Jane Smith 5.00
20 W. G. Chamberlain, services to Kelley family 7.00
20 W. G. Chamberlain, services to A. Jones . . .  19.50
20 W. G. Chamberlain, services to E. Morrison 2.00
20 W. G. Chamberlain, services to Ike Twaddle 15.00
20 W. G. Chamberlain, services to Mrs. J. W.
Murphy ..............................................................  10.00
20 W. G. Chamberlain, services to Ad. Chambers 8.00
20 W. G. Chamberlain, services to Mrs. J. Rix 20.00
20 D. W. Dorsey, rent and wood, E. Morrison ..8.00
20 H. F. Kalloch, services to Jas. Cross .............  6.00
20 H. F. Kalloch, services to E. Morrison . . . .  10.00
20 H. F. Kalloch, services to Ike T w a d d le   2.00
20 Chas. Brayall, board, W. Gamble ....................  8.00
20 Boyd Bros., supplies, G. N. Drost ..................184.79
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Pauper Expenditures, Individual Cases, Exceeding’ Fifty 
Dollars in Amount
STATE PAUPERS
Three Lajoie children .........................................................$572.19
Matilda Seott ........................................................................  148.74
Henry Smith ..........................................................................  249.72
ANn u a l  r e p o r t  o f  f o r t  f a i r f i e l d  4a
H . M. Wilson ............................................................. 105.00
Goodine family ....................................................................... loo.lti»
Fraser  Young ...............................................................................  250.00
t o w n  p a u p e r s
Paul Boulier family. P)19 ................................................... .^679.43
Paul Boulier family, 1918 hill ............................................  258.05
Joseph LeVasseur ................................................................. 248.50
David Hock ...............................................................................  385.37
g e o rg e  Emerson .....................................................................  294.96
Elizabeth Morrison, dead ....................................................  198.15
Jane Smith .............................................................................. 147.08
Dorothy Boulier .....................................................................  167.50
Alf. Flannery ..........................................................................   242.00
Isaac Twaddle .........................................................................  232.65
G. n . Drost ..........................................................................  184.79
Clinton Butler, dead .............................................................  174.28
Michaud child .........................................................................  186.10
James Cross .............................................................................. 215.70
Bert P arker child .................................................................  140.50
m ary  Pelkey ............................................................................ 92.50* *
Arnold Jones ............................................................................ 60.00
Mrs. James William Murphy ............................................  99.50
Alonzo Davenport, dead ..................................................... 50.50
Kelley family ..........................................................................  138.68
Sanderson child ...................................................................... 53.14
TOWN EXPENSE ACCOUNT
Amount appropriated for 1919  ....................................$4,000.00
from steel sold, H. P. Hoyt .........................
employment agency -license ....... ..
movie-picture licenses .........................
restaurant licenses ...............................
pool table and bowling alley licenses
public-carriage licenses .......................
merry-go-round fines .............................
90.00
25.00
22.00 
9.00
60.00
16.00
20.00
Union Cemetery Association ............. 108.00
adding machine, C. C. Harvey ........  75.00
State, sheep killed by dogs ............... 626.00
State, R. R. and tel. t a x ..................... 37.53
State, dog license money refunded . .  10.57
overlay .............    2,866.21
Cash in treasury, Feb. 20, 1919 ...................................... 11,415.17
19,380.48
Undrawn balances credited town expense account:—
Apparatus and appliance account .................................... $17.86
Street light account .................................................................125.00
Fire alarm account .................................................................193.18
Sanitary toilet account .........................................................500.00
Light, heat and vent, account ...........................................  24.98
July 4th celebration account .............................................. 245.45
Total ...............................................................20,486.95
Net overdraft to balance ......................... i son ao
22,077.38
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Detailed Statement of Town Orders Drawn for Town Expense
1919
Mar. 5 W. J. Bradley, services auditor ..................  $10.00
6 C. E. Glover, services, superintendent of
schools ..............    55.56
“ 10 N. Fessenden, stationery, postage .............  8.97
‘‘ 13 G. L. Strickland, commission on $88,549,
taxes of 1918 ................................................  885.49
“ 20 C. C. Harvey, town report ...........................  202.20
“ 24 II. C. Buxton, services of secretary Board
of Health ........................................................  50.00
“ 29 C. E. Glover, services superintendent of
schools ............................................................. 55.50
‘: 29 Johnston Co., supplies emergency hospital,
1918 ...................................................................  60.25
“ 31 Perry Knight, exp. paid to ex. chairman . . 140.04
Apr. 2 R. B. Robinson, commission exp............ 30.00
“ 16 Loring, Short & Harmon, valuation books 26.25
“ 28 N. Fessenden, services, town office    ..........  100.00
May 1 C. E. Glover, services, school superintend­
ent .....................................................................  55.56
“ 2 M. P. Roberts, services, Sylvester case . . . .  2.00
“  10 J. P. Forrest, moving fire-alarm ..................  450.00
“ 15 Northern Telegraph Co., telegram ..............  .35
“  22 H. O. Perry  & Son, insurance, town barn . . 19.36
“ 24 K. C. Haycock, Treas., cemetery assessment 6.00
“ 24 J. P. Forrest, moving fire-alarm ................. 100.00
“ 28 C. C. Harvey, printing ...................................  17.00
“ 29 C. E. Glover, salary, superintendent of
schools ...............................................................  55.56
“ 31 R. B. Robinson, extra police service ........  5.00
June 2 N. Fessenden, services, town office .............  100.00
“ 3 A. G. Donham, year book ..............................  3.00
“ 3 Loring, Short & Harmon, books, town clerk 11.50
“ 7 R. B. Robinson, extra police service, June 5 5.00
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7 Osime Bell, extra police service, June 5 . .  5.00
7 Lee Parker, extra police service, June 5 . .  5.00
7 H. M. Boulier, extra police service, June 5 5.00
7 P. W. Deane, extra police service, June 5 . . 5.00
7 H. P. Burns, extra police service, June 5 . . 5.00
7 W. 6 . Bridges, extra police service, June 5 5.00
7 W. P. Knight, extra police service, June 5 7.00
7 H arry Bean, extra police service, May 30 12.00
7 R. C. Huntress, extra police service, May 30 9.50
7 Percy Fields, fire patrol, June 5 .....................  2.00
7 G. L. French, fire patrol, June 5 .................... 2.00
7 M. S. Libby, fire patrol, June 5 ..................... 2.00
7 D. W. Dorsey, fire patrol, June 5 ........................ 2.00
7 E. F. Bernard, fire patrol, June 5 ....................  2.00
7 S. B. Kyle, fire patrol, June 5... ..................... 2.00
7 F. L. Parks, fire patrol, June 5 .....................  2.00
7 J. A. Bernard, fire patrol, June 5 ..........   2.00
7 H arry Hagerman, fire patrol, June 5 ........... 2.00
7 Ed. Levesque, fire patrol, June 5 ...................  2.00
7 Orville Curtis, fire patrol, June 5 ...................  2.00
7 J. P. Forrest, bal., moving fire a l a r m  237.00
7 G. W. Currier, services selectman ................. 100.00
10 N. E. Road Machinery Co., blades with bolts 48.00 
10 The United Construction Co., blades and bolts 8.55
14 K. C. Haycock, cemetery repairs ................... 25.00
16 Berry & Smith, repairing flag .......................  1.35
16 B. & A. R. R. Co., frieght .................................  53.8i
26 Blanche Currier, clerical labor .......................  34.00
26 W. P. Knight, fire truck, traveling exp. ...101.70
27 Milford Palmer, lamb killed by d o g ............... 10.00
30 C. E. Glover, services, superintendent of schools 57.78
1 C. Fred Ames, services town office ................100.00
3 G. W. Currier, services town office ............... 100.00
i
5 Fred Giggey, police service, July  4 ............... 14.00
5 Ed. Crory, police service, Ju ly  4 ................... 14.00
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“ 5 Chas. Clark, police service, Ju ly  4 .................. 14.00
“ 5 Chas. Patterson, police service, Ju ly  4 ............ 14.00
“ 5 A. 0. Jacobs, police service, Ju ly  4 ..............  14.00
*4 5 Loren Gognier, police service, Ju ly  4..... .........  14.00
“  5 George Graves, police service, Ju ly  4 .........  14.00
<i 5 Bert Beckwith, police service, Ju ly  4..... .........  14.00
5 R. B. Robinson, police service, Ju ly  4 ..........  10.00
<4 7 Percy Fields, services, fire patrol, Ju ly  4 . . . 4.50
7 S. B. Kyle, services, fire patrol, Ju ly  4 ..........  4.50
7 Chas. Hill, police services, Ju ly  4 ..................  3.00
7 Wm. Bernard, police services, Ju ly  4 .......... 3.00
“ 7 Lee Parker, police services, Ju ly  4 .............    11.00
7 Alex. Bernard, police services, Ju ly  4 .......... 11.00
7 E. Levesque, police services, Ju ly  4 ..............  11.00
<< 7 E. Bernard, police services, Ju ly  4 .............. 11.00
7 Perham Deane, police services, Ju ly  4 . . . .  11.00
7 Wm. Bridges, police services, Ju ly  4 .......  11.00
7 H arry  Burns, police services, Ju ly  4 .........  11.00
* ‘ 7 Harold Boulier, police services, Ju ly  4 . . . . 16.00
* ‘ 7 H arry  Bean, police services, Ju ly  4 ...........  16.00
7 P. W. Wright, police services, Ju ly  4 .......  9.00
“  7 Robert Huntress, police services, Ju ly  4 . .  16.00
<c 9 Abner D. Valley, police services, Ju ly  4 . .  3.75
9 C. S. Gray, meals for police, Ju ly  4 .......... 16.50
9 Mrs. F. A. Coleman, lodging for police,
Ju ly  4 ........... v....... . . . ........ . . .............   14.00
<i 9 Wm. Abraham, meals for police, Ju ly  4 . .  3.50
“  9 Ozime Bell, police services, Ju ly  4 . . . . . .  12.50
‘ 9 Ames & Hacker, use of town hall ...............  32.00
<( 12 Blanche Currier, clerical work .................... 24.00
Ki 17 G. W. Parks, sheep killed by dog  ........... ■ 30.00
19 G. W. Parks, billboard and billings .........  6.80
23 Reed Motor Co., C. E. H il l’s time to Boston 35.00
29 K, C. Haycock, burial, Sylvester, old soldier 48.30
44 30 C. E. Glover, superintendent, salary for
July  ..................................................................  80.56
Aug\ 2 Blanche Currier, clerical work .................... 32.00
44 2 N. Fessenden, services, town office ..............  200.00
44 9 Fort Fairfield Light & Power Co., mer­
chandise ..........................  139.45
44 16 C. F. Ames, services, town office ................  100.00
44 22 A. D. Webster, auto, State Ass. m ee ting .. 5.00
44 26 C. E. Glover, superintendent, salary check 80.56
44 27 Blanche Currier, clerical work ....................  24.00
Sept. 4 G. W. Currier, office of town ......................... 100.00
4 4 9 Fort Fairfield Light & Power Co., construc­
tion ................................................................  39.01
44 . 15 Fort Fairfield Light & Power Co., construc­
tion ..................................................................  117.46
44 18 Frank Kimball, sheep killed by dogs ..........  381.00
44 29 Frontier W ater Co., water rates, municipal
building and library .................................  7.50
44 30 C. E. Glover, salary check ............................. 80.56
44 30 W. T. Spear, abstract Wachlin lot ............  10.00
44 30 N. Fessenden, services, town office ............  300.00
Oct. 14 Geo. Achorn, services, election clerk ........... 4.00
44 22 Ames & Hacker, hall rent, election .  ..........  20.00
44 25 C. C. Harvey, printing ....................................  19.90
44 27 C. E. Glover, salary, superintendent ..........  30.56
44. 31 A. L. Sawyer, certificate, W. Shea case . . .  3.00
Nov. 10 J. M. Thurlough, elec. clerk, spec, election 4.00
44 13 A. F. Goodhue, care of clock and police
badges ............................................................  31.75
44 13 H. W. Perry, services of town c l e r k   100.00
44 29 C. E. Glover, salary check ............................  80.56
Dec. 3 J. K. Plummer, sheep killed by dogs . . . .  10.00
4 4 5 Burroughs Co., adding-machine ....................  112.50
44 17 R. B. Robinson, truan t officer ......................  11.50
44 17 R, B. Robinson, Terrell case ........................  .97
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44 18 Hopkins Bros., sheep killed by dogs ............. 195.00
“ 22 N. Fessenden, services, selectman ................. 100.00
44 31 C. E. Glover, salary check ............................  80.56
1920
Jan . 28 M. P. Roberts, year book .............................  3.00
44 29 H. C. Buxton, medicine, Board of Health . . 88.21
44 29 H. C. Buxton, supplies, emerg. hos., 1918.. 18.21
44 30 C. E. Glover, .salary check .................................. 80.56
Feb. 7 C. G. Harvey, printing ................................... 7.50
44 19 W. T. Spear, water a n a ly s i s .............. 4.11
' 4 20 H. W. Perry, recording births, deaths, mar­
riages   47.19
44 20 A. Jacobson, cleaning, Board of Health . .  24.00
144 20 C. C. Harvey, printing .....................................  13.00
44 20 AY. G. Chamberlain, services, Board of
Health ...............................................................  29.00
144 20 W. G. Chamberlain, reporting deaths and
births ...............................................................  27.00
<4 20 O. S. Webster, services .....................................  50.00
<4 20 D. W. Dorsey, teams, Board of Health . . .  7.75
44 20 H. F. Kalloch, insane certificates ................  8.00
<4 20 G. L. Strickland, commission of tax, 1918.. 251.09
44 20 G. L. Strickland, abatements, tax, 1918 ..1,628.35
4 20 P. W. Deane, services, Board of Plealth . .  25.00
44 20 H. C. Buxton, secretary, Board of Health 50.00
<4 20 D. H. Bovd, town treasurer ..........................  500.00i/ /
44 20 W. J. Bradley, auditor ................................... 25.00
*4 20 G. W. Currier, balance selectm an’s pay . .  200.00
*4 20 C. F red  Ames, balance selectman’s pay . .  300.00
44 20 N. Fessenden, balance selectman’s pay 200.00
10,059.06
Amounts overdrawn, charged to this account:—
Text book account ..........................................   $13.02
Insurance and repair account     * 115.52
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Night watch • account ................................................................34.76
Municipal building account ............................................   713.27
Pauper account ....................................................................  916.04:
Highway account .......    9,978.56
State aid highway account ................................................ 247.15
• «
22,077.38
; RESOURCES AND LIABILITIES
Resources
Cash in treasury Feb. 20, 1920 ...................................... $11,422.28
Taxes uncollected, 1919, estimated, net  ........  12,500.00
23,922.28
Total liabilities, including bonded debt, above re­
sources ..........................................................................  49,463.37I f
; 73,385.65
Liabilities
Bonded indebtedness, new schoolhouse bonds ............$8,000.00
Municipal building bonds ................................................... 13,000.00
Total payable as bonds mature . .........................21,000.00
Hue to common schools .................................................. 1,585.09
Due to free High School .................................................. 800.56
28,385.65
Temporary loan notes outstanding ..........     50,000.00
Total liabilities .......................................... 73,385.65
The treasurer of the M. and S. funds holds the bond of 
the town for the sum of $3,629.37.
The treasurer of the Union Cemetery Association holds 
the bond of the town for $1,108.00.
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Both of these bonds are perpetual, that is to say, the 
principal sums will never be called for or paid, but the in ter­
est on each must be accounted for each vear.
TOWN PROPERTY
Municipal building .....................................
Stone crusher ................................................
Town barn and lot .....................................
Road machines, plows, rollers .................
Carts, wagons, tools .................................
Town horses ..................................................
Chemical fire engine .................................
24,750.00
$16,000.00.
1,000.00
1,500.00
1,000.00
450.00
800.00 
4,000.00
SUMMARY
State tax paid in full
County tax paid in full
Current bills as presented paid in full
Old bonded indebtedness reduced $3,000.00
No taxes due the town back of 1919 1
Outstanding temporary loan $50,000.00.
No outstanding town orders
T reasu re r’s balance, cash in treasury $11,422.28
Under existing conditions, the appropriations for munici­
pal expenditures for the current year must be increased, pre­
cisely as the expenditures of the individuals are increased, 
else the town, like the individual, faces a deficit. The in­
creased cost of labor, which forms a large item in all highway 
work, and the increased cost of all kinds of supplies furnished 
paupers can not be met except by larger appropriations for 
these purposes. It costs just as much to pay for labor of men 
working upon the highways for the town and just as much
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to purchase food, clothing and shelter for paupers, as it would 
cost private individuals to accomplish the same results for
themselves and their families. The high cost of living hits
%
the town precisely as it hits the individual citizen of the 
town. The highways, over one hundred and twenty miles of ■
roadway, and the sidewalks, call for ........................$25,000.00
The appropriation for paupers should be ............... 4,500.00
And that for the Municipal building .......................  1,700.00
For town expenses, which is the general expense
account, the amount should be • .........................  5,000.00
As a partial offset to the overdraft of $9,978.56 in the 
highway account it should be remembered that it cost $2,325 
to pay for breaking winter roads and that the town team 
costing $765, snow plows $228, road machine $500, wagon 
and sled $280, making a total of $4,098, were all charged to 
this account.
Respectfully submitted,
NICHOLAS FESSENDEN 
C. FRED AMES
G. W. CURRIER 
Selectmen of F ort Fairfield,
Feb. 20, 1920
t
Treasurer’s Report
Town of Fort Fairfield in Account with D. H. Boyd, Treasurer
1919-1920 Dr.
To cash in treasury ............................................................ $11,415.17
44 44 State treasurer, dependent mothers . . . .  1,021.63
4 4 4 4 State treasurer, soldier’s pension ............. 129.63
4 4 4 4 State treasurer, paupers ..............................  1,814.63
4 4 4 4 State treasurer, library ................................  110.00
4 4 4 4 State treasurer, industrial education . . . .  966.67
4 4 4 4 State treasurer, agricultural instruction 466.66
4 4 4 4 State treasurer, equalization fund ........... 625.00
4 4 . .  4 4 State treasurer, School and Mill Fund tax  4,964.91
4 4 4 4 State treasurer, common school fund . . . .  6,093.86
4 4 4 4 State treasurer, railroad and telephone tax  37.53
4 4 4 4 State treasurer, Free High School . 500.00
4 4 4 4 State treasurer, damage to domestic
animals ....................................................... 626.00
4 4 4 4 State treasurer, improvement State roads 850.40
4 4 4 4 State treasurer, highways .......... 969.87
4 4 4 4 State treasurer, State superintendent of
schools .........................................................  300.00
4 4 4 4 moving-picture licenses ..................................  23.00
4 4 4 4 Pool 'licences............  ........................................  60.00
4 4 4 4 restaurant and innkeeper’s license ..........  8.00
4 4 4 4 Auto and public carriage license ...............  16.00
44 merry-go-round license ..................................  20.00
‘ 4 4 4 dog license ......................................................... 143.57
“ 44 telephone ............................................................... 8.25
“ 44 cemetery association .......................................  108.00
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H. P. Hoyt, steel sold ..................................  90.00
M. F. Dorsey, employment agency ..........  25.00
C. L. McDougal, rebate, fire alarm .........  15.00
C. C. Harvey, adding-machine .................. 75.00
Town of Woodland, account Newman
n Langley ......................    24.50
temporary loans ............................................. 60,000.00
Gabriel Bros., dirt h a u le d - .........................  48.00
common schools, rebate .............................  9.75
Town of Caswell, tuition, Belva Barnes . . . .  30.00
S. of S., A. & A. account ...........................  1.50
4th July celebration, refund ..................... 7.05
Mrs. A. B. Kearney .....................................  36.00
K. C. Haycock, Perley Deane ................... 8.50
Vance Slipp, on bridge ...............................  200.00
town team, hauling potatoes ..................... 84.60
J. L. Hagerman, repairs ...............................  13.40
Murphy Bros., wood ...................................  78.00
G. L. Strickland, coll., 1918 tax ............... 25,876.85
G. L. Strickland, coll., 1918 in t e r e s t   861.29
G. L. Strickland, coll., 1919 tax ................103,000.00
Treas., M. & S. Fund, school account . . 217.76
Total 221,980.35
Cr.
temporary loans  ............................................ $45,000.00
interest ............................................................  4,394.69
Merrill Trust Co., bonds .............................  3,000.00
maintenance patrolled highway ............... 442.50
County tax, 1919 ...........................................  4,307.75
State tax, 1919 ............................................ 26,494.15
State treasurer, dog license, 1919 ........... 133.00
State treasurer, dog license, deficiency, 1918 119.00
certifying $70,000-Town notes ................... 75.00
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Emma Waehlin lot .......................................   5,000.00
recording deed, Waehlin lot ..................... .52
American Express Co., scales .....................  5.06
R. T. Thurlough, treasurer Union Cemetery 60.00
telegraph ............................................................> 1.02
Municipal M others’ Aid ...........................  410.87
State pension ..................................................  138.00
Dependent families* soldiers and sailors 756.32
Town o r d e r s ....................................................... 120,002.43
Treasurer M. & S. Fund, school account.. 217.76 
Balance in treasury ......................................................... 11,422.28
Total 221,980.35
D. H. BOYD, Treasurer.
F o r t  Fairfield, Maine, February 20, 1920
TOWN AUDITOR’S REPORT
I hereby certify that I have examined the books, accounts 
and  vouchers of the selectmen, superintendent of schools 
and town treasurer for the municipal year 1919, and find the 
same to be correct,
W. J. BRADLEY, Auditor,
Fort Fairfield Public Library
REPORT OF THE TRUSTEES
The past year has been one of growth and of increased 
usefulness for the library. The circulation of books and use 
of the reading rooms has been larger than ever before. The 
best patrons have been school children. Slowly and surely the 
library is extending its influence among the young people of 
the town. Your attention is called to the lib rarian’s report 
which is presented herewith, where the facts and figures of 
the year’s activity may be found.
The library badly needs more funds. The amount raised 
last year was $1,250. I t  took $1,130 of this fund to cover 
four items—librarian’s salary, fuel, lights and janitor services. 
This left only $120 for incidental expenses and for the purchase 
of new books. Running expenses have increased with the 
high cost of supplies. The librarian’s salary has not been in­
creased for several years. Six hundred dollars is wholly in­
adequate pay for such services. Caribou is now paying $720 
and Presque Isle $900. It has been found necessary to install 
a new system of cataloguing to properly handle the increased 
use of the books. New tables are needed in the general read­
ing room, and more chairs. To meet these items, it has been 
necessary to hold in reserve the balance brought forward
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from last year. Not a dollar of last, y e a r ’s appropriation has 
been available for the purchase of books or magazines. 
The amount of the appropriation must be increased, or the 
grow th of your library must stop. The trustees recommend 
the sum of $2,000.
.Respectfully submitted,
HERBERT T. POWERS, Chairman 
ALFRED D. SAWYER 
HERBERT W. TRAFTON 
A. 0. FRENCH 
M. p  ROBERTS
Trustees
REPORT OF TREASURER 
M. P. Roberts in Account with Trustees of Fort Fairfield
Public Library
1919 Dr.
Mar. 26 To check W. T. Spear, balance of former
account .............................................................. $184.48
May 3 To check D. H. Boyd ........................................ 500.00
Sept. 6 To check D. H. Boyd ........................................  500.00
Dec. 5 To check D. IT. Boyd ........................................ 772.80
1,957.28
t
1919 Cr.
Mar. 26 DeWolfe & Fiske Co., bill rendered .................. $4.42
Apr. 2 Fort Fairfield Light & Power Co.............. 12.51
“ 4 Kate K. Estes, salary, Feb. and March . . . . 100.00
“ 10 Wallace Rollins, jan itor services, 6 days @ 50c 3.00
<i 12 John O ’Neil, jan itor services ...................   7.00
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** 26 John O ’Neil, janitor services .........................  13.50
May 2 Fort Fairfield Light & Power Co., bill rendered 5.4$
64 2 L. K. Cary Co., bill rendered ...........................  14.00
44 3 Kate K. Estes, salary, April ...........................  50.00
“ 10 John O’Neil, janitor services ..........................  14.50
June 5 Fort Fairfield Light & Power Co., bill rendered .90
“ 5 Kate K. Estes, salary, May ...........  50.00
“  6 Ames &. Hacker, bill rendered ........................  14.50
“ 25 American Railroad Express Co......................... 1.52
“ 7 John O’Neil, janitor services ..........................  10.50
“  28 John O ’Neil, janitor services ..........................  8.25
July 5 Fort Fairfield Light & Power Co., bill rendered 9.36
“ 5 Kate K. Estes, June salary ..............................  50.00
“ 29 John Q. Adams & Co............................................  37.25
Aug. 4 Fort Fairfield Light & Power Co., bill rendered 4.59
“ 18 Ames & Hacker, bill rendered ..........................174.00
“ 18 Kate K. Estes, Ju ly  salary .............................. 50.00
Sept. 1 Fort Fairfield Light & Power Co., bill rendered 6.39
“  1 Kate K. Estes, salary, Aug................................  50.00
et 1 Edwin Gates, Standard Dictionary of Facts 12.50
“  26 L. K. Cary Co........................................................ 14.18
Oct. 1 Fort Fairfield Light & Power Co., bill rendered 6.66
“ 1 Kate K. Estes, salary, Sept................................. 50.00
“  4 John O’Neil, janitor services ......................... 14.75
4 4 20 American Historical Society ...........................  25.00
“ 22 H. O. Perry & Son .............................................  16.88
Nov. 1 John O’Neil, janitor services .........................  27.65
“ 1 Kate K. Estes, salary, Oct.................................  50.00
“ 4 Fort Fairfield Light & Power Co., bill rendered 14.47
“ 15 John O’Neil, janitor services .........................  10.50
“ 25 State Librarian .................................................... 2.50
“ 29 John O’Neil, janitor services .........................  10.00
Dec. 1 Houghton, Mifflin Co................   33.75
1 The H. W. Wilson Co........................................ ** 7*59
“ 3 Fort Fairfield Light & Power Co., bill rendered 10.71
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5 Kate K. Estes, salary, Nov.................................. 50.00
“ 13 John O'Neil, janitor services ..........................  11.50
27 John O’Neil, janitor services ..........................  13.45
“ 27 Kate K. Estes, salary, Dec.................................  50.00
1920
Jan. 3 Fort P'airfield Light & Power Co., bill rendered 20.55
9 The H. W. Wilson Co..........................................  7.50
*‘ 10 John O'Neil, janitor services ........................... 8.50
“ 24 John O ’Neil, janitor services ..........................  7.85
Feb. 5 Fort Fairfield Light & Power Co., bill rendered 16.58
Jan. 30 H. O. Perry  & Son ............................................  22.50
Feb. 21 John O'Neil, janitor services ..........................  16.20
“ 21 Kate K. Estes, salary, Jan. and Feb................. 100.00
26 Portland Directory Co......................................... 3.00
Mar. 6 P'ort Fairfield Light & Power Co................... 2.97
‘ 6 Leslie's Weekly, subscription .........................  9.00
“  6 Ames & Hacker, coal .....................•...................  68.00
Balance on hand ................................................... 550.95
1,957.28
Report of the Librarian
To the Board of Trustees of the Fort Fairfield Public Library
GENTLEMEN
The annual report of the library for the 
year 1919 is herewith respectfully submitted:—
CONDITION OF THE LIBRARY 
Number of volumes reported February  1, 1919, was 4,062. 
Additions during the year were purchased as follows: W eb­
ster 's  New International Dictionary, W ebster’s New In terna­
tional Dictionary Atlas, Century Dictionary of Facts, History 
of Maine, 3 volumes, Children’s Hour, 13 volumes, History of 
the World War, Simonds, 5 volumes. Additions by gift were
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50 volumes, of which nearly all were children’s books. Total 
number catalogued February 1, 1920, 4,136. This does not in­
clude a large number of volumes such as bound magazines, 
government reports, etc., which have never been catalogued 
but will be when the new catalogue is finished. Quite a large 
number of books are practically worn out, and such as are 
no longer of any value or not worth rebinding should be dis­
carded to make shelf room for new books.
CIRCULATION
The library has been open every afternoon and evening 
from 2 :00 to 9 :00 P. M , except Sundays and regular holi­
days. The circulation for the year was 12,717, an increase of 
more than 3,000 over that of last year. There has also been 
a steady increase in the reading-room attendance.
GIFTS
From the Philomathian Club the library has received 
three very fine large pictures, Elson Prints of “ Pilgrims Go­
ing to Church,” “ The Alice Freeman Palmer Memorial”  and 
St. Gauden’s famous statue of Abraham Lincoln. This same 
club has also contributed $78.12 for magazine subscriptions 
and children’s books.
The Hook and Needle Club has given “ The Child’s Book 
of Knowledge” in 20 volumes, and a y ea r’s subscription to 
the Geographic Magazine.
The High School Seniors have donated from the proceeds 
of their lunch counter $16.40 to purchase juvenile literature.
Mrs. D. E. Edwards, Portland, Maine, presented 10 very 
nice children’s books.
Other interested friends have given single magazine sub­
scriptions and second-hand books and magazines which have 
been very useful.
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CATALOGING AND CLASSIFYING
As the L ib ra ry ’s resources and scope of work have in­
creased it has become necessary to classify and re-catalog the 
books, and the librarian is engaged in making a card catalog 
and classifying the books according to the Dewey Decimal 
method, the system now almost universally used in all up-to- 
date libraries.
GENERAL
Considerable reference work has been done with the 
schools and every effort is being made to build up this valu­
able department of library service. A Saturday forenoon 
storey hour was started for the children of the lower grades the 
first of this year, but was discontinued on account of the 
severe weather and difficulty in heating the library. It will 
be resumed when warm weather comes.
A juvenile traveling library was borrowed from the State 
for use through the winter.
The library now has a subscription list of 30 of the best 
periodicals. These are a ttracting  more and more patrons to 
the reading rooms. , The library receives the R eader’s Guide 
to Periodical Literature, a monthly index to all the leading 
magazines, and an invaluable aid in looking up material for 
study or articles for reference work of any kind.
Respectfully submitted,
KATE K. ESTES,
Librarian.
ANNUAL REPORT
OF THE
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
FOR THE YEAR
March, 1919—March, 1920
FORT FAIRFIELD, MAINE
School Committee
1919-1920
Tel.
Dr. W. G. Chamberlain 131-2
Rev. John J. Sullivan 17
Dr. A. L. Sawyer 15J5
Chairman 
Dr. W. G. Chamberlain
Term
1920
1921
1922
Secretary and Superintendent of Schools
C. E. Glover
Offices, Municipal Building Telephone 224-2
Attendance Officers
R. B. Robinson George W. Currier
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To the School Committee of Fort Fairfield,
Gentlemen:—
i
At the coming town meeting the citizens of Fort Fairfield ' 
will be called upon to face two or three of the most important 
school problems that have arisen in the history of the town. 
These problems will be presented briefly in this report with 
the hope that ever}' tax payer will familiarize himself with 
the condition to the end that. h*3 may take such action by 
means of his own vote as shall be for the real benefit of the 
boys and girls of Fort Fairfield of the present and the future 
generations. Some regard these problems from one angle and 
some from another, but in the end all must do what is for the 
best interest for everybody concerned.
Among the more important matters tha t demand consid­
eration are these: the appropriation of sufficient money to en­
able the school department to employ trained teachers at a 
reasonable salary; the determination of what is best to be done 
by way of providing adequate accommodations for children 
a ttending  school in the village: to reach a decision concerning 
the employment of a supervisor of physical education in com­
pliance with the provisions of a law passed by the last state 
leg isla ture ; and to decide upon what sums of money the town 
will vote and  raise for the ordinary running expenses of the 
department. Each of these matters is in itself important and 
‘consequently deserves serious fair minded consideration. It is 
a well-established fact that the success of schools is determined 
to a large degree by the attitude of the public towards the 
'schools. In the past the attitude of the Fort Fairfield taxpayer 
has been the right one. ITe has nev/er failed to meet an emer­
gency nor has the town ever failed in its generous support of 
its schools. The same fair minded consideration tha t has al­
ways been shown will settle all our present difficulties this
vear to the end that the schools mav continue to hold the en- « #/
viable position in the county and the state that they now oc­
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cupy. No school system is perfect, nor can any school system 
without weaknesses be found. It is our duty to recognize the 
weak spots and go as far as our means will permit towards 
strengthening them.
The first matter to be called to your attention is 
what the town is willing to do to meet the serious teacher- 
shortage that threatens. Up to date we have been more for­
tunate than many communities in securing teachers and keep­
ing our schools open. This good fortune will attend us only so 
long as we are willing to pay our trained teachers a sufficient 
amount to enable them to meet the demands of a very much 
increased cost of living. It is true that there is at this time a 
shortage of approximately 15,000 teachers. It is also true  
there are now employed in this country over 25,000 teachers 
below standard. It is further true that teachers’ salaries 
have not increased as in other vocations, nor have they in­
creased in proportion to the increase in the cost of living. 
Very few communities, awake to the danger that portends, 
have taken steps to make teaching an attractive profession, 
and teachers themselves, learning of this, naturally seek posi­
tions in towns and cities that pay them a sufficient salary to 
enable them to live as they ought and to save something against 
time of need. The natural drift is away from the rural com­
munity to the urban and suburban. Now comes the question of 
what the rural community is willing to do to guard itself 
against this condition and save the schools. The State De­
partment of Education has been keen in the realization of the 
danger and with the Governor and Council quick to act in 
applying the remedy. This may best be set forth in the words
of the State superintendent taken from a recent circular letter 
issued by him as follows: Dr. Augustus O. Thomas, State 
superintendent of public schools, in a statement sent out F r i­
day to superintendents of schools and superintending school 
committees in speaking of the action of the governor and
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I
council providing a way for an increase in the pay of teachers
4'This fund is to be used directly for salarv increases in 
those towns which are now s t r u g g l i n g  to hold up their end of 
the emergency under a high tax  rate,
4‘The $100,000 granted by the governor and council added 
to the $50,000 already in the equalization fund, makes $150,000 
available for towns who make a special effort to meet the pres­
ent emergencies. If the towns will put up an equal amount, it 
will mean $300,000 which would give an average of $150 per 
year to every one of the 2,000 teachers in the strictly rural 
schools of the State or a $200 increase to prepared teachers 
and $100 to others. This would make possible a schedule of $720 
to $1,000 for rural teachers who are prepared by education and 
service, and $550 to $700 for other teachers. Any teacher 
who is fit to be in the service should have a living wage.
“ From a large number of budgets received from teachers 
in all grades and from all parts of the State, it requires from 
$850 to $1,000 a year to pay the legitimate expenses of the 
teachers. A teacher who does not earn a sufficient amount 
to keep herself in reasonable comfort, loses efficiency in the 
■school room.
“ The enlarged equalization fund will be distributed among 
the towns and plantations of the State whose common school 
ta x  rate and municipal tax  rate exceed the averages of such 
rates in all towns of the State. The basis for the distribution 
of the $100,000 will be the average for the present year com­
pared with the average for the coming year. The average 
rate of taxation for the common schools for the current year 
is .00478 and the average municipal rate  is .03327. This will 
give superintendents of schools and committees a basis for 
computation. I would advise superintendents and commit­
tees to make up 'the  budget required for the town and to con­
fer with the selectmen and interested citizens seeking their 
co-operation. This emergency can be met.
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HOW TO BE APPLIED
“ This fund will be used for the following purposes af­
fecting elementary schools:
‘'F irs t—For a substantial increase in the salaries of pre­
pared teachers, teachers who are graduates of normal schools, 
or have an equivalent college training or have successful ex­
perience of from five to ten years.
“ Second—For reasonable increases for all successful 
teachers, that is, a living wage for any teacher who is worthy 
to be employed.
“ Third—It may be used for the increase of the salaries of 
superintendents of schools. The shortage will be felt almost as 
much among these leaders of education as among the teachers. 
Already two resignations are in to be effective the first of 
March, one to take up education in an adjoining State and 
the other to go into business.
“ Fourth—Any town or plantation in the State meeting 
the conditions of Sections 166 and 167 may share in the 
benefits.
“ It is possible for centers of population with their finan­
cial ability to relieve the situation and this in large measure 
is being done, but the more strictly rural towns who find their 
burden of taxation for schools constantly increasing will find 
relief through this fund.
“ In addition to the $100,000 emergency and the regularly 
appropriated $50,000 there is also an appropriation of $40,000 
which may be used in large part for salaries of teachers and 
principals of high schools: Such aid will be disbursed on the
same conditions 'as the equalization fund. The median salary 
for teachers in high schools is $1,050 for men teachers, $850 
for women teachers and $1,200 for principals. We shall find 
a serious shortage in this department unless an adequate wage 
scale is authorized.” It is therefore earnestly recommended 
that a sufficient appropriation for schools b.e made at the com­
ing town-meeting to entitle Fort Fairfield to a share of the
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fluids made available by the State, thereby s a v i n g  the schools 
from the disaster that surely awaits them in event of our fail- 
lire to provide.
HIGH SCHOOL PROJECT
The m atter of building a new High School is not a new 
one nor is the need for a new High School building of recent 
origin. In the report of the superintendent of schools for the 
year ending February 20, 1917, attention was directed to the 
need for a new High School building, and the prophecy made 
that before the building could be made ready for occupancy 
the need would become imperative. There appeared in the 
town w arrant for that year an article “ To see what sum of 
money the town will vote and raise for the construction of a 
modern High School building, and the furnishings and equip­
ments for the same, and to see if the town will elect a building 
committee to have charge of the m atter of the construction 
thereof.”  If the need for such a building was imperative in 
.1917 it certainly is more urgent now. The registration of the 
High School has increased, and the registration in the village 
schools is much larger than it was then. The proposition to
build a new High School is one that has been hanging fire for
/
some time and must now be determined one way or the other. 
Failure to provide increased accommodation has been a seri­
ous handicap to the progress of the schools in the village and 
a positive in jury  to their efficiency. This was true before the 
w riter came to Fort Fairfield, but nothing has been accom­
plished beyond more or less discussion.
Consider for a minute the present situation here in the 
village. There are approximately one hundred seventy-five 
children of grades one, two, and three, now attending school 
on half time, and one grade, the sixth, housed in a paint shop 
temporarily converted into a schoolroom. It is manifestly un­
fair to these half time children to deprive them of fifty per 
cent of their educational opportunity. It is equally unfair to
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the fathers of these children that they should pay their share 
of maintaining full time schools for other children when their
4*
own children can only attend half time. It seems a matter of 
simple justice that equal educational opportunities should be 
provided for all children.
The erection of the new High School building would accom­
plish two purposes: it would provide the town with a modern 
High School building adapted to modern requirements, and 
large enough to accommodate the school for many years to 
come, and it would also enable the school authorities to con­
vert the present High School building into a grade school that 
would provide ample room to allow all children to attend 
school all the time. 4
There ought not to be any need of a complete analysis of 
the village school conditions. The facts have been known for 
several years, have been discussed pro and con during those 
several years and ought to be familiar to every taxpayer. The 
town has purchased a lot containing three acres upon which 
to erect a High School building and should now provide 
monev to erect it.
PHYSICAL EDUCATION COMPULSORY 
The Legislature of 1919 passed a law making physical 
education compulsory in the public schools. Two sections of 
the law -are as follows:—•
SEC. 1. PERSONAL HYGIENE. COMMUNITY SANI­
TATION, PHYSICAL EDUCATION TO BE INCLUDED IN 
PUBLIC SCHOOL COURSES; STATE SUPERINTENDENT 
TO PRESCRIBE RULES AND REQUIRE REPORTS FROM 
LOCAL SUPERINTENDENTS. In order to more thoroughly 
prepare the youth of the State for the duties and obligations of 
citizenship and to provide for their future well-being and com­
fort it shall be the duty of the superintending school commit­
tees of the several towns of the State, beginning not later than 
September first, nineteen hundred and twenty, to make pro­
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vision for instruction to be given to pupils in all public schools 
in personal hygiene, community sanitation and physical edu­
cation, including recreational exercises in accordance with 
a course of study and plans of lessons and instruction pre­
pared by the state superintendent of public schools, who 
shall prescribe such rules and regulations fas may be neces­
sary to carry out in successful manner said program of physi­
cal education and he may require such reports from superin­
tendents as he may deem necessary.
SEC. 2. TOWNS MAY EMPLOY DIRECTORS OF 
PHYSICAL EDUCATION; QUALIFICATIONS AND DUTIES. 
Towns may employ supervisors or directors of physical educa­
tion who shall meet such standards of preparation and certifi­
cation as the state superintendent of schools may determine. 
I t  shall be the duty of the superintendent of schools in which 
directors or supervisors of physical education are employed to 
report to the state superintendent of schools, on blank forms 
prepared by him, the number of pupils receiving instruction, 
the number of directors or supervisors employed, the amount 
paid such directors or supervisors, and such other information 
as may be required.
, Towns that employ supervisors or directors approved by 
the state superintendent will be reimbursed by State funds 
by an amount equal to one half the annual salary paid the 
director up to $800.00. In no case shall more than $1,600.00 
be paid to any one town or to any one union of towns. It 
seems therefore to be necessary to employ a physical director 
for our schools beginning with the next fall term.
PARENT-TEACHER ASSOCIATION
There has recently been formed in the village a parent- 
teacher association largely comprised at present of parents 
having children in the Hacker school. Such an organization 
if conducted along the right lines can be made a tremendous 
power for the good of child life in the community. There are
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some child facts and figures here in Fort Fairfield as else­
where that are not at all pleasant to look upon ; it is with these 
facts and figures that a parent-teacher association should con­
cern itself. There were called into the service of the United 
States during the great war almost five million young men of 
the country. In securing these over seven hundred thousand 
were rejected for physical disabilities of one kind or another. 
This revelation is significant and becomes doubly so when as­
sociated with moral conditions that were revealed as a result 
of the draft. Physical and moral disabilities were known to 
exist, but the extent of them was not realized. It is with con­
ditions of this kind that a parent-teacher association may very 
properly deal rather than with problems involving the admin­
istrative work of the schools. Any association composed of 
parents and teachers which adheres truly to its work, (the 
study of the child), is a power for good provided it does some­
thing more than talk about conditions that need to be rem­
edied. I t  must act as well as talk if it is to prove its value. 
The fact that such an organization has been formed is encour­
aging to the school officials. It is hoped that either the or­
ganization already formed will spread out in its membership 
or else other similar organizations be formed representing par­
ents in other parts of the community. Such work will always 
have the co-operation and support of the school officials and 
will be instrumental in accomplishing much toward the gen­
eral up-lift of child life.
COURSE OF STUDY
At the opening of the Elementary schools last fall each 
teacher was. provided with a copy of a Course of Study pre­
pared under the supervision of the state superintendent and 
approved by him. Every elementary school in town is work­
ing with this course as a basis to the end that there is bound 
to follow more uniformity in the work done by the rural and 
village schools than has ever existed before. One attractive
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feature of the course we are now using is the attempt not to 
emphasize the newer courses that now find a place in the 
school curriculum at the expense of the fundamentals com­
monly known as the three Eds. There has been a tendency in
modern courses of study to so crtowd them with added sub-*
jeets that the fundamentals were apt to suffer. We are trying 
to keep away from this and to give the.fundamentals tall the 
time that can reasonably be allotted to them. We are even 
going a step farther than this and requiring certain work in 
the fundamentals in the High School, particularly in a rith ­
metic.
. FINANCE
A detailed statement of the receipts and expenditures of 
the money available for public schools will be found in the re­
port of the selectmen on another page. A summary of the ex­
penditures is given here as follows:—
Expended Balance 
Common schools $3.5,934.87 $1,583.09
Free High School 12,764.02 800.56
Text books 1,915.27 $13.02 Overdraft
Eepairs account 3,628.92 115.52 Overdraft
Apparatus and appliance 2,820.84 17.86
* »
The net balance unexpended amounts to $2,401.51.
The reason for the overdraft in the text book account lies in 
the fact that the cost of text books has increased during the 
year. This increase ranges from ten per cent to nearly one 
hundred per cent. Had the prices remained the same we 
could have purchased all the necessary books and shown a 
considerable unexpended balance. The same general explana­
tion accounts for the overdraft in the repair account. Much 
of the material used in repairing school buildings has in­
creased in price within a year, some materials advancing
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.two, three, and even four times. These advances could not 
possibly have been foreseen last March nor can we today 
with any certainty predict what advances will be made in the 
coming year. Every individual knows full well from actual 
experience that it costs him more than twice as much to live 
now thian it did two or three years ago. W hat is true of the 
individual is equally true of groups of individuals known as 
the town, consequently the taxpayer must expect that in or­
der to maintain the work of any department of the town a 
Considerable increase in expenditures is imperative. We can 
not conduct the public schools from now until March, 1921, 
for the same amount of money that was spent in the fiscal 
year just closed. It will be necessary to increase every ap­
propriation for school purposes else the efficiency of the 
schools will be very seriously impaired, and their present 
standard very much lowered. Our requirements for another 
year have been considered with more than ordinary care. A 
deal of time and study has been given them and the amounts 
asked for represent exactly what will be required to continue 
the work as far as we can estimate. Could we know what 
advances in prices were going to take place during the com­
ing year we could tell exactly the amounts required. But 
we do not know what these advances may be. We do know 
this however, that we can not go into the open market to get 
the services of .trained teachers or buy school books and 
school supplies unless we are in a position to pay at least as 
much as other towns around us pay. Already a number of 
our best teachers have given notification that they will re­
sign at the end of the school year to accept larger salaries in 
other places. These very same teachers are worth just as much 
to Port Fairfield as they are to any other town, and the 
school officials of Fort Fairfield should be given sufficient 
money to allow them to. retain these teachers or to replace 
them with others equally efficient. The following amounts 
of money will be required for the coming year:__
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High School .......................
Common Schools ...............
Text Books ......................... .
Apparatus and Appliances 
Insurance and Repairs . . .
$15,000.00
$35,000.00
$1,500.00
$2,500.00
$4,000.00
Conclusion
In concluding this report I want to express my apprecia­
tion of the quality of work done during the past year by the 
teaching force. I t is the teachers who make the schools in 
a large degree, consequently they are very important factors 
in the educational life in this community; in any community. 
My appreciation and thanks are also due to the school com­
mittee for their unfailing co-operation in the work in which 
we are engaged. Harmony has at all times prevailed, and 
harmony is as great an element of strength in the conduct of 
public schools as in the conduct of any other institution.
Respectfully submitted,
C. E. GDOVER, 
Superintendent.
Directory of Teachers in Service March 1,1920
School Teacher Sal ary Subject or Grade Residence
High G. Herbert Foss . $2,150.00 per year Mathematics Fort Fairfield, Me,
c c Louis Kriger 1,800.00 ( C C C Agriculture Portland, Me.
i c Joseph Bradley 1,350.00 C C  C C Commercial • Fort Fairfield, Me,
c c Carrol Rollins 1,200.00 c c c c Science Winthrop, Me.
C c Marguerite Buggles 950.00 c c c c English rurnace, Mass.
c c erma Reynolds 950.00 c c c c Latin and French Winslow, Me.
c  c Elsie Murchie 850.00 c C C C English -- Calais, Me.
C c Dorothy Roberts 750.00 c c  c c English and history Fort Fairfield, Me,
c ct Mabel Findlen 800.00 c c < c Mathematics Fort Fairfield, Me,
C c Merinda Schwartz 700.00 c c c c Stenography Fort Fairfield, Me,
1-1. Sell. BIdgr. Frances Boyd 25.00 per week VIII Fort Fairfield, Me,
c  c Frances Tracy 20.00 C C ( c VII f ort Fairfield, Me,
Fessenden Muriel Rollins 20.00 C ( C C VI Winthrop, Me.
C C Alma Burke 20.00 C C C C V Fort Fairfield, Me,
C i Myra Noble 20.00 c c  c c IV Blaine, Me.
I ( Annie Farnham 20.00 c c  c c III Fort Fairfield, Me,
i % Myra Davis 18.00 c c c c II Presque Isle, Me.
C C Mina French 20.00 c c  c c I Fort Fairfield, Me,
Ifacker James Adams 20.00 c c c c V, VI Fort Fairfield, Me,
C C Margaret Sharp 20.00
<- l^n.\ • J
c c  c c III, IV Fort Fairfield, Me,
 ^   :-------------------- ,----- - --- - ------- ----------- — ,m—-. ■ %   -  ,„■■■ ■>■ ■— h
< c Blanche Ginn 20.00
i  % Eva Mills 20.00
Am es Lucille McShea 17.00
Barnes Violet d a y 15.00
Plaisdell Mary Roy 22.50
Chambers Mrs. f rank  Kimball 18.00
co n an t Lena Hopkinson 17.00
%
Dinsmore Eva McShea. 20.00
Goodrich Amanda Paradis 20.00
Grange Hall Anna h ed rich 17.00
Grass Alma Slipp 17.00
Haines M ary Maskell 11.00
Lincoln Alta Hutchinson 20.00
Longfellow Ethel Applebee 18.00
Maplegrove H arrie t Eaton 25.00
i i Alice Arnold 20.00
McIntosh Alice Stevens 17.00
Monson Elizabeth Fisher 13.00
Page Eva Hockenhull 18.00
Srevensville Bernice Stanchfield 22.50
Strickland Anna Cassidy 20.00
T urner Doris P a rk er 15.00
Iia ley June Staples 13.00
»
II, III 
I
. Rural
C i
c c 
c c 
i c
i I
i  i
I
i i
c c
i c
c c
< i
V, VI, VII.  VIIf  
I, II, III, IV
Rural
< <
C i
< c 
c c
C i
c c
Fort Fairfield, Me. 
St. Francis, Me. 
Fort Fairfield, Me. 
Fort Fairfield, Me. 
Fort Kent 
Fort Fairfield, Me. 
Fort Fairfield, Me. 
Fort Fairfield, Me. 
Fort Kent 
f ort Fairfield, Me. 
Fort Fairfield, Me. 
Caribou, Me.
Houlton, Me.
Bucks port, Me. 
Portland, Me. 
Portland, Me.
Foid Fairfield, Me. 
Fort Fairfield, Me. 
Fort Fairfield, Me. 
Easton, Me. 
Bairdsville, N. B. 
Fort Fairfield, Me. 
Fort Fairfield, Me.
Some Statistics of Easton- 
Fort Fairfield Union
Easton Fort Fairfield Total
School Census
Boys 318 855 1,173
Girls 288 875 1,163
Teachers Employed
Men 1 6 7
Women 14 38 52
Buildings Occupied 10 25 35
Buildings in Village 1 4 5
Rural Buildings 9 21 30
Teachers in Village 6 21 27
Rural Teachers 9 23 32
No. of Pupils Registered 334 1,077 1,411
Sq. Miles in District 36 72 108
Miles of Travel Required to
Cover District Once (Approximate) 200
Visits made by Supt. 
Oct. 1, 1919, to Feb. 
12, 1920 56 134 190
Abatements Allowed
On Taxes of 1918
PROPERTY ABATEMENTS
Ames, C. Fred, bank stock ..................................................  $5.25
Armstrong, Chas. H., bank stock ......................................  9.45
Averill, J. Frank, bank stock ..............................................  4.50
Abraham, William M., error in a ssessm en t........................ 165.00
Aehorn, Lenwood, bank stock ............................................  6.75
Bishop, Alfred, Heirs of, no piano .................................... 4.50
Boyd, Daniel, bank stock ..................................................... 6.75
Churchill, Geo. H., bank stock ............................................  4.50
Conant, Isaac, bank stock ..................................................... 12.30
Cummings, Seth, Heirs, crippled ........................................  18.00
Currier, George W., clerical error ....................................  36.00
Chandler, C. H., error in assessment ................................ 21.00
Dorsey, Miles F., bank stock .............   26.25
Dorsey, Edward J., Heirs of, bank stock ......................... 6.75
Estes, Katherine, bank stock ................................................  9.00
Everett, Fred .................................................................................... 75
Esterbrooks, Arthur, error in assessment .......................  37.50
Fisher, George H., error in assessment ...........................  75.00
Frontier W ater Co., contract ................................................. 15.00
Frasier, Simon C., lives in Easton ....................................  37.20
Gabriel Bros., bank stock .......................................................  4.50
Ginn, Odbrey S., bank stock .......................................................45
Guild, Erlon K., cashier error ............................................  43.50
Hacker, Tom E., bank stock ................................................. 46.20
Hacker, Tom E., error in assessment ..............................  63.00
Hacker, Elizabeth, lot value ..............................................  17.85
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Hacker, Elizabeth, error in assessment ...........................  25.00
Hacker, Elizabeth, rebate, bank s t o c k .............................  7.50
Haines, Daniel W., bank stock .....................................  10.50
Haines, Emma T., bank stock ............................................ 5.25
Hitchcock, Wm. R., error in assessment .........................  39.00
Holt, Thurber E., bank stock .............................................. 4.95
Hopkins, James R., and Eben S., bank s t o c k ...................  21.00
Hooper, Charles A., error in assessment ........................ 24.00
Houghton, Cora A., bank stock ........................................ 10.50
Houghton, Thomas E., bank stock ...................................  10.50
Johnston, Lydia, blind ..........................................................  9.00
Kennedy, Thomas, error in assessment ...........................  72.00
Kilburn, Hiram B., bank stock ..................................... .. . 11.85
Kelley, Alien S., no personal estate ...................................  27.75
Lane, Heber A., no cow ........................................................  1.20
Murphy, Newman, no real estate .....................................  3.00
Marston, Enoch, not found after committment ..........  12.00
McGuire, Zebulon, Mrs., poverty ...................................  9.00
McLaughlin, J. C., error in assessment ...........................  3.00
Osborne, Fred W., and Lundy, George, error in assess­
ment ........................    3.00
Parks, F rank L., error in assessment ...............................  3.00
Parks, Jarvis L., error in assessm ent...................................  2.25
Perry, Chadborne W., bank stock ...................................  25.20
Powers, Clarence A., bank stock ...........................................10.50
Powers, Neal and Alice, bank s t o c k ......................................... 45
Powers; Herbert T., bank s t o c k ............................................ 18.00
Perry, Mora C., bank stock  ......................   45
Reed, W alter M., bank stock   0 75
Reed, Philo H., bank stock .................................................. 29.25
Stone, George H., bank s t o c k ................................................ 15 75
Thurlough, James R., bank stock .......................................  10.50
Trafton, Herbert W., bank stock .....................................  38 25
Varney, Cora, bank stock .............................................. 1 80
Wentworth, Alonzo, Mrs., blind, poverty .......................  15.00
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White, Albion, no horses ......................................... .......... 9.00
IJrown, James A., error in assessment .............................  4.50
Desehesnes, Fred, error in assessment .................... ..........  12.00
Towle, Charles M., error in assessment ...........................  30.00
Stevens, Isabelle E., bank stock ...................; ..................  2.25
Reed, John R., error in assessment .................................... 6.00
Smith, Botsford S., error in assessment ............    28.50
1,256.35
On Polls .................................................................................... $372.00
On Estates .............................................................................. 1,256.35
Total ............................ 1,628.35
February  20, 1920
POLL-TAX ABATEMENTS
Armour, Clarence ............................................................  not found
Armstrong, Gay ton, ..........................................  lived in Caribou
Adams, James .....................................................................   not here
Allen, Lee ...............................................   not here
Austin, William .......................................    not here
Ames, Samuel ...........................................................................  minor
Bishop, F red  .................................... not found after commitment
Bell, John .............................................................................  res. N. B.
Barnes, Benjamin ...................................................................  dead
Barnes, Joseph ................................................  lives in Limestone
Barnes, Leslie ..................................................  paid in Limestone
Barnes, John .............................................................................. dead
Boulier, Joseph ............................................................  in the army
Burtsell, Clyde .....................................................................  sickness
Burns, Robert   paid in Limestone
Bishop, George ............................................................... in the army
Brown, James ............................................................... lives in N. B.
Barker, Leon E ................................................................ in the army
Brown, Norman S..............................................................  res. N. B.
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Brayden, A. A ..................■................................................  not here?
Brown, G e o rg e ................................................................. . not here
Brilliant, Arthur .......... . .......................... - ................ . res. N. B,
Clark, Wm. H.  ......................... . ....................................... dead
Clark, Douglas ................................................................  not here
Clark, Fred B. . .    not here
Clark, Charles      not here
Cookson, Calvin ................................................................  not here
Cox:, John  ....................................................................  not here
Crossman, William ...............................................................not here
Camp, John .....................   *......................  not here• »
Crowell, Wesley ................................................................  not here
Crock, Clyde    in the army
Davenport, Gideon     lives in Limestone
Davenport, John ......................................... . .............. in the arm y
Dean, Carl ..........................................................   in the arm y
Delano, Carl W ...................................................................not here
Doak, George  no t here
Dow, Harley E .................................. .............................. in the army
Dale, William ..........    . .n o t  here
Dionne, Thomas ........................................................... taxed twice
Everett, Albert .................................  lived in Westfield
Emerson, Ellery L ..........................  in the army
Farley, Fred ................  . .n o t  here
Fraser, Simon C    lives in Easton
Glew, Gordon................................................ in the army
Gothreau, James .......................................  Povertv
Grant, Harold  ............................................. lives in Presque Isle
Guiggey, Percy ....................   iiYes in Caribou
Harper, Percy ..........  not here
Haywood, A n g u s ............................................. not here
Henderson, John     not here
Holmes, Daniel .....................................................................not here
Henderson,' Garnet ........................    h ere
Harnish, George M.  ........................................... taxed twice
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Jones, Lebaron ..................................................................... not here
Johnston, Clarence  in the army
Jameson, Hugh  not here
Kelley, Allen L   in the army
Kimball, Lawrence ......................................................... in the army
Langley, Oscar  not here
Leighton, Irvin M not here
Levesque, Abel ..................................................................... not here
Levesque, Octave .............................................in New Brunswick
Lovely, John ...............................................................paid in Perth
Lovely, W alter  in the army
Lepage, Henry    not here
Lynch, Lawrence ................................................................. not here
Lougee, Henry  in the army
Little, James W ........................................................ paid in Augusta
Marston, Enoch ....................................................................not here
Miller, John  not here
Maines, Wm. J ....................................... lives in Limestone
Meagher, W m........................................................................... not here
Miller, Henry ............................................................................ minor
Madore, J o h n ................................................  in the army
9
Moan, Leroy  not here
McConnell, David ..................................................................not here
McKinney, Earl ..............................................................in the army
McGayaan, Herbert ..............................................................not here
McTinney, A rthur    not here
Nickerson, James .................................................................. not here
Nadeau, Wallace  not here
Ouilette, Philip  in the army
Page, Hazen    age, poverty
Price, Henry .................................................................. age, sickness
Palmer, William  not here
Parker, John .................................................................... in the army
Parker, James Elvin .....................................paid in Presque Isle
Parker, Nelson ...................................................................... not here
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Pilling, George    .not here
Page, Peter ................................................................   not here
Page, George ........................................................lives in Ashland
Paul, William .............. : ............................................. .in the army
Phillips, W il l ia m ............ ................................................in the army
Roach, Lawrence .................................................................not here
Russell, Fred H ...............................................  lives in Limestone
Ridgely, John ...................................................................... not here
Robinson, Erie ...............................................................   not here
Roop, Boyd .......................................................................  not found
Sprague, George W ............................................... lives in Caribou
Stewart, Douglas .......................................................... in Caribou
Sprague, Bruce ............................................... : .............  not found
Sirois, John B.....................................................................  res. N. B.
Sears, Joseph A.................................................................   not here
Smith, Fred ................................................................  in the army
Sirois, Sandy   not here
Sukeforth, Ben ............................................................ in the army
Smith, Lewis ................................................................  in the army
. Saunders, William ...................................................... taxed twice
Sinnott, George A ............................................................... not here
Seeley, Ralph ........ ..................................................... in the army
Straight, John .............................................   not here
Thibeau, Peter ................................................................ . not here
Tompkins, Harold F ....................................... in New Brunswick
Taylor, Thomas ............................................................. .  not here
Taylor, W. B.....................................................................  not here
Tompkins, Stanley      not here
White, Oliver ...................................................................... not here
White, Ernest .....................................................................  not here
White, George .....................................................................  not here
'  i  .
White, John    paid in Smyrna Mills
Williams, Charles ...............................................   not here
Ward, Luther  .........................................    minor
Young, John .........................................  paid in New Hampshire
Delinquent Taxpayers
Amsden, J. Elmer ................................................................. $190.51
Aroostook Valley Creamery ..............................................  57.80
Allen, Freeman ..................................................................... 3.(00
Astle, James ...........................................................................  3.00
Anderson, William ................................................................. 3.00
Barnes, Joshua N ..................................................................... 87.15
Barnes, Miles A......................................................................... 24-1.91
Bell, W alter ....................................................................... , .  15.75
Beckwith, Arline .....................................................................  34.00
Bishop, Ambrose H .................................................................  128.63
Boulier, William H ................................................................... 3.00
Boulier, William II., 2d ......................................................  8.10
Bryant, Percy L ....................   100.07
Beckwith, S. D ....................................................  3.00
Bell, George W .............................................. . ......................... 3.00
->rayson, Neil .........................................................................  25.95
Brown, Fred M.........................................................................  3.00
Brown, Randolph ...................................................................  13.88
I 'rown, B e r t ................................................................................ 3.00
Brayall, Charles .....................................................................  3.00
Burns, Robert .........................................................................  3.00
Buckingham, Ted ...................................................................  3.00
Bouchard, Ben ....................................; .................................  5.21
Browning, James ...................................................................  6.40
Beckwith, E lbert ...................................................................  3.00
Bubar, Benjamin ................................................ *.................  3.00
Boulier, F rank  E ...................................................................... 3.00
Boulier, Carl ............................................................................ 3.00
Brown, Ted ..............................................................................  3.85,
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Brown. James ...................................................................  3.00
Boulier, Paul, 2d ................................................................... 3.00
Banks, Vance ................................................................... 3.00
Chambers, Herbert ..............................................................  24.25
Chapin, Annie B ......................................................................... 79.05
Cheney, Judson G .......................................................... 58.25
Colbath, Sampson L ............................................................... 132.20
Crock, Stephen B....................................................................  13.60
Chapman, Everett ................................................................  23.40
Gagnon, Lewis, and Chapman, Everett .........................  23.80
Campbell, Henry ..................................................................  3 00
Case, Hugh .................................................................... ; ......  3.00
Currie, Perley ................................................     3.00
Churchill, Lee ...........................................   3.00
Cormier, George H ...............................................................    3.00
Cahill, John A..........................................................................  3.00
Chandler, C. H ......................................................................... 33.60
Crawford, Olga ...............................................................   3.00
Coley, Richard ......................................................................  3.00
Chambers, Thomas ................................................................  3.00
Cyr, Charles ........................................................................   3.00
Caldwell, Douglas ................................................................  3.00
Cote, William ................................................................... ; . 3;00
Cote, George ............................................................................. 3.00
Clark, Edward ..........................    3.00
Danboise, Cyriace J ............................................................... 270.24
Davenport, Bessie ................    63.24
Davenport, William ..............................................................  47.20
Day, James William ...................................................   106.02
Day, Oscar R .............................................................    55.02
Deane, Perham W ................................................................... 141.55
Devine, F rank —     3 00
Devine, Thomas ....................................................................  13.20
Devine, John, J r ..................................................................... 194.59
Dorsey, Mary A........................................................................  125.29
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Dorsey, John Edward ........................................................  20.00
Doran, William H .......................................................................401.65
Doughty, William H ................................................................  195.61
Dube, William, Mrs.  ........................................................  10.20
Darkis, Henry A.....................................................................  37.00
Davenport, Wilford ..............................................................  3.00
Dean, George H ........................................................................  2.00
Doak, Henry ...........................................................................  3.00
Downey, Richard ................................................................... 3.00
Drost, Ernest .........................................................................  3.00
Drost, Howard ........................    5.38
Dube, Marshall ...................................................................... . 7.25
Dube, William .........................................................................  3.85
Day, Allen ....................    11.50
Dobson, James .......................................................................  3.00
Dority, George ..................................................................   3.00
Dean, Perry  .............................................................................. 6.40
Delong, Coleman ....................   10.48
Ellis, Mel...................................................................................... 3.00
Elkins, Allison H .....................................................................  3.00
Emerson, Freeman H ............................................................... 3.00
Estey, Charles .......................................................................   6.23
Estey, Robert .......................................................................... 37.51
Estey, W alter .......................................................................... 30.20
Everett, A rthur .....................................................................  3.00
Emerson, James .....................................................................  3.00
Ellis, John ................................................................................  3.00
Eyers, Ben .........................................................................  3.00
Fitizherbert, Jesse ............     239.30
F ort Fairfield Hotel Co..........................................................  378.25
French, George L ......................................................    48.05
Fisher, Joseph E ......................................................................  3.00
Finnemore, Nehemiah .....................    3.00
Fitzherbert, Lewis .................................................................  3.00
Flannery, Dan ...............................................................   3.00
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Guiggey, Edward, 2d ..........................................................  235.35
Greenier, Thomas ..................................................................  3.00
Guiggey, Edward, Mrs.................................   68.00
Gagnon, Louis .................................. •....................................  8.10
Gothreau, James ....................................................................  3.00
Grass, Sylvanus ....................................................................  3.00
Gray, Irwin ..........................................................................  . 37.00
•
Greenier, Paul ...............................................    3.00
Guiggey, Herbert Elwood .................................................. 3.00
Grant, Fred ............................................................................  11.16
Graves, Chester ....................................................................  9.80
Good, William . ..  ..............................................................  3.00
Greenier, Bradford ..............................................................  3.00
* *
Heath, Mary ..........................................................................  11.90
Henderson, William D............................................................ 93.27
Higgins, Ansel ......................................................................  3.00
Hoyt, Charles L ......................................................................  16.60
Howard, William F ................................................................  21.70
Holmes, Allen ........................................................................  3.85
Hartsgrove, John ..................................................................  3.00
Hamilton, Howard ................................................................  3.00
Hughes, Fred ........................................................................  3.00
Hutchinson, William      .........................................   8.10
Howard, Fred ..................................................................  14.90
Jenkins, Theodore, Heirs .................................................. 6.80
Johnston, Harley ..................................................................  3.00
Jameson, Hugh ......................................................................  3.00
Jones, John ............................................................................  3.00
Jones, Thomas F ....................................................................  12.35
Kelley, James Augustus ...................................................... 129.14
Kilcollins, Edmund ..............................................................  4 02
Kilcollins, Israel E ..................................................................  247.29
Kimball, Ruel W., J r .............................................................. 14.90
Kusy, Peter ............................................................................  113.50
King, William ................................................... ; ..................  3.85
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Kilman, John  ......................................................................... 3.00
Kirkpatrick, Maunsel J ........................................................... 14.90
King, John ............................................................................. 3.00
Laforge, Joseph ..................................................................... 18.81
Levasseur, William..... ......................................................... 256.30
Lint, Miles ...............................................................................  15.58
Locke, James D........................................................................  118.94
Lovely, Samuel E, .............................................................  279.08
Langley, P rank .............................................................. w...  3.00
Leighton. Irvin M....................................................................  3.00
Levesque, Edmund .............................................., ................  3.00
Levesque, Edmund, 2d .........................................................  3.00
Levesque, Francis....... ............................................................. 13.20
Lovelv, Je rry  .......................................................................  3.00
Lizotte, Paul ..........................................................................  3.00
Madore, Joseph ....................................    10.;82
Maines, Guy ..........................................................................  186.09
Malloy, F rank  .......................................................................  3.00
Manter, John ........................................................................ 71.17
Murphy, David ....................................................................... 11.90
Maskell, Edmund .................................................................. 37.00
Mason, John  ...........................................................................  3.00
Masked, Nelson .  ...................................................   3.00
Michaud, Fred .............................    23.40
Michaud, Fred F ...................................................................... 3.00
Morris, Lyman .....................................    3.00
Murphy, John A .....................................................................  3.00
Murphy, Francis ....................................................................  3.00
Murphy, James William i..................................................  3.00
Murphy, Lewis .......................................................................  3.00
Murchison, John .................................................................... 10.82
Mulherin, Leo .......................................................................... 3.00
Mills, John ..............................................................................  3.00
Murphy, Burton ...................................................................... 3.00
Moreau, Peter ..........................................................................  3.00
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Michaud, Peter ......................................................................* 3.00
McDonald, Arthur, Mrs...............................  10.20
MeDougald, Donald ..............................................................  17.62
McGuire, Zebulon, Mrs.........................................................   7.60
McKinney, George ................................................................  234.88
McKinney, Harris ................................................................  23.91
MacLauchlan, Ellsworth ......................    139.00
McLaughlin, J. C..................................................................... 20.00
McKinney, Leslie ..............................................................  9.80
McCrea, Austin F ..............................    3.00
McIntosh, Angus  ................................................................  3.00
- McKinney, Earl ....................................................................  3.00
McKinney, W alter ................................................................  20.00
McKinney, A rthur ................................................................  3.00
McDonald, A rthur ................................................................  19.32
McGuire, Joel ....................................................................... 3.00
McManus, F rank   .....................   3.00
McMann, Samuel ..................................................   4.02
McMann, Charles .................................................................  7.25
McLeod, John ....................................................................  3.00
McMann, Andrew ................................................................  3.00
McManus, Robert F ................................................................  3.00
McCrea, John ......................................................................... 3.00
Nickerson, Joseph ................................................................  10.82
Nightingale, Lucy ................................................................  40.80
Nichols, Stephen ....................................................................  25.10
Nickerson, Idella S................................................................. 6.80
Nichols, Isaac ......................................................................... 3.00
Nickerson, Forest W .................................  6.40
Nickerson, James ..................................................................  3.00
Nickerson, C. E ........................................................................  3.00
Nickerson, Orville ................................................................  3.00
O ’Brien, F rank  ......................................................................  3.00
Ouillette, George ..................................................................  3.00
Ouillette, Peter ......................................................................  4.70
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Oldenburg, Fred T..................................................................  145.12
Page, Emery G.................................................................. .. 3.00
Pond, George ................      3.00
Pond, James ....................   * 3.00
Pond, John ............... ............................................................. 3.00
Page, Erastus   ..................................................................... 118.26
Palmer, Milford .  ..................   65.22
Parker, James M. ................................................................... 55.87
Parker, Ambrose C..................................................................  323.79
Parks, Frank L.........................................................................  26.80
Plummer, Robert L ................................................................. 230.29
Pond, Mellen C.........................................................................  15.30
Palmer, Ben  ...........................................................................  3.00
Putnam, Stanford ................................................................. 3.00
Pelletier, Ben .........................................................................  6.40
Pomeroy, John ......................................................   3.85
Rediker, James W ...................................................................  58.55
Robbins, Nettie E  .......................................................  40.63
Ramo, Fred .............................................................................  3.00
Robbins, George H ....................................................................  3.00
Robinson, Robert B .................................................................  3.00
Rogers, Herbert .....................................................................  3.00
Ross, Bird ................................................................................ 4.02
Savage, George W ...................................................................  331.61
Seeley, Linwood .....................................................................  469.96
Spearin, Charles H ...................................................................  233.52
Spinney, Albion E ..................................................................... 156.17
Scott, H olland ........................................................................ 3.00
Sears, Elmer ............................................................................ 3.00
Sears, Joseph A......................................................  3.00
Shaw, Henry, 2d ...................................................................  3.85
Sisson, F rank  .......................................................................... 6.40
Shannon, William .................................................................  8.10
Smith, James A.........................................................................  4.70
' Seeley, Clarence ...................................................................... 17v00
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Sullivan, Peter .................................................................... 3.00
Smith, James W ....................................................................... 3.00
Thibodeau,. Eli ....................................................................... 95.19
Thomas, Fred ...................... , . . . ............   42.95
Toner, John A........................................................................... 99.39
Taylor, Thomas ....................................................................  3.00
Thibodeau, Charles .................! ...........................................  3.00
Tomlinson, Garfield ..............   3.00
Tompkins, D. M....................................................................... 3.00
Tompkins, Winslow ...........................................................   . 5.55
Tweedie, Charles ........ .......................................................... 3.00
Tracey, Howard ....................................................................  3.00
Tinney, George ........................................... ..........................  3.00
Thomas, Laila ....................................................................... 17.00
Williams, George W ............... ........................................... 33.60
White, H erbert ....................................................................  9.80
Wright, William H.  ............................................................  666.51
Walton, James   ................................................................... 4.70
Walton, Sherm'an ..................................................................  3.00
Ward, Thomas .............................................................   3.00
White, Henry ....................    3.00
White, George ........................... ; ...........................................  3.00
White, Ernest .....................................   *....................  3.00
White, Harvey / . ..................................................................  3.00
White, Leigh J ......................................................................... 3.00
Whitmore, Randolph ..........................................................  3.38
Williams, Thomas H ................................................................ 13.54
Wright, Charles ......................................................; ............  3.00
West, Henry ..........................................................................  3.00r
Weir, Alison .........................................................   21.70
Wark, Joseph .........................................................    3.00
Wheeler, H arry ....................................................................  3.00
Doak, Clinton ...............................................................   21.70
Delano, Lawrence F ............     3.00
Fay, W. B..................................................................................  9.12
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Hanson, Charles ....................................................................  3.00
Harmon, R. B............................................................................  3.00
Huntress, Robert C..................................................................  3.00
Johnston, Rov ........................................................................  3.007 %/
Maxwell, B. J .............................................................................  17.45
Pearce, Clarence ....................................................................  4.70
Perry, William ....................................................................... 3.00
« /  7
Ross, James .............................................................................  3.00
Smith, Frank, 2d .................................................................... ' 3.00
Dionne, Thomas ..................................................................... 3.00
Donnelly, Julia .........................................................................  23.80
R. L. Pitcher Co., or unknown ............................................  57.80
Ames Plow Co. or unknown .........................................    91.80
Gallivan, Richard ................................................................... 3.00
Holton, F rank ...........................................................................  10.20
Abstract of Warrant
For Fort Fairfield's Annual Town-Meeting 
March 22, 1920
State of Maine
Aroostook, ss.
*
Art. 1 To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2 To choose all necessary officers for the year en­
suing.
Art. 3 To see what sum of money the town will vote and
raise for town expenses for the year ensuing.
Art. 4 To see what sum of money the town will vote and
raise for the support of paupers for the year
ensuing.
Art. 5 To see what sum of money the town will vote and
raise to be expended in cash on the highways
and sidewalks for the year ensuing.
Art. 6 To see what sum of money the town will vote and
raise for interest on the town debt for the year
ensuing.
Art. 7 To see what sum of money the town will vote and
raise for the support of the Free High School
for the year ensuing.
Art. 8 To see what sum of money the town will vote and
raise for the support of common schools for the
year ensuing.
Art. 9 To see what sum of money the town will vote and
raise to purchase books, apparatus and appli­
ances for the year ensuing.
Art 10 To see what sum of money the town will vote and
raise for insurance and repairs on schoolhouses
for the year ensuing, and improvements on 
school properties.
Art. 11 To see what sum of money the town will vote and
raise to be expended toward the support of the 
Fort Fairfield free public library for the year 
ensuing.
Art. 12 To see if the town will vote ‘yes’ or ‘n o ’ upon the'
adoption of the provisions of the public Laws 
of Maine, relating to the appropriation of money 
necessary to entitle the town to State aid for 
highways for the year 1920.
Art. 13 To see if the town will raise, for the permanent
improvement of the main highways within the 
town as directed by the Public Laws of Maine, 
the sum of $1333.00.
Art. 14 To see what sum of money the town will vote and
raise to be expended in lighting the Aroostook
river bridge and the streets of Fort Fairfield 
village for the year ensuing.
Art. 15 To see what sum of money the town will vote and
raise to be applied towards defraying the ex­
penses of observing Memorial Day.
Art. 16 To see what sum of money the town will vote and
raise to pay hydrant rental for fire protection 
for the year ensuing.
Art. 17 To see whether the town will vote to fix the time
for the payment of taxes, and to fix the rate of
interest to be added upon taxes remaining un­
paid after such time of payment.
Art. 18 To see whether the town will authorize the select­
men to make temporary loans, if necessary, dur­
ing the year ensuing, to anticipate taxes and 
protect town orders duly issued.
Art. 19 .To see if the town will vote and raise the sum of
$2,000 to redeem New Schoolhouse bonds fall­
ing due within the year. Also to see if the 
town will vote and raise $1,000 to redeem Mu­
nicipal Building bonds falling due within the 
year.
Art. 20 To see if the town will vote and raise the sum of
$280 for Tuberculosis prevention.
Art. 21 To see if the town will vote to accept the provisions
of an Enabling Act passed by the Legislature 
entitled, “ An Act to Enable the Inhabitants of 
the Town of Fort Fairfield to Assume all the 
rights, privileges, duties, contracts and obliga­
tions of Fort Fairfield Village Corporation in 
said Fort F a i r f i e l d p r o v i d e d  there are no out­
standing obligations of the Village Corporation 
to be assumed by the town.
To see what sum of money the town will vote and 
raise for the following purposes, respectively, 
said purposes being those for which the Fort 
Fairfield Village Corporation has existed:
1 For salaries of Fire Department.
2 H ydrant rental.
3 For sprinkling streets.
Art. 22 To see what sum of money the town will vote and
raise fo r  the construction of sanitary toilets 
connecting with the schoolroom for the rural 
schools.
Art. 23 To see what sum of money the town will vote and
raise for improvements in lighting, heating and 
ventilating rural schools.
Art. 24 To see what sum of money the town will vote and
raise for paying a Night W atchman in the vil­
lage.
Art. 25 To see what sum of money the town will vote and
raise under provisions of Chapter 276, Public
Laws of 1917, relating to aid to dependent
%
mothers and wives.
Art. 26 To see if the town will vote and raise the sum of
$300 to pay for the services of the superintend­
ing school committee.
« . »
Art. 27 To see what sum of money the town will vote and
raise for maintaining and insuring the Munici­
pal building.
i
Art. 28 To see what sum of money the town will vote and
raise to pay for the services of a supervisor or 
supervisors of physical health, in accordance 
with chapter 73, Public Laws of 1919.
Art. 29 To see what sum of money the town will vote and
raise to build a bridge over Bryant brook at 
Maplegrove.
i
Art. 30 To see what sum of money the town will vote and
raise to repair the old bridge, or construct a 
new bridge, over Pattee brook at Gulliver’s mill.
Art. 31 To see what sum of money the town will vote and
raise to repair the old bridge, or construct a 
new bridge or culvert, on Fisher street, over 
Johnston brook.
Art. 32 To see what sum of money the town will vote and
raise to build a snow fence on the Everett hill,
so called, on the Conant road.
Art. 33 To see what sum of money the town will vote and
raise to build a snow fence on Whitney hill.
Art. 34 To see if the town tvill authorize the selectmen to
contract with the Fort Fairfield Light & Power 
Company for additional street lights to w i t : 
One on Central street, so called.
One on the road near Bertha A chorn’s at Lower
%
village.
Art. 35 To see if the town will vote to empower its select­
men, as agents of the town, to make a new  loan 
for the amount of the unpaid temporary loan 
of 1919.
Art. 36 To see what sum of money the town will vote and
raise for the purpose of constructing a new
Free High School building.
Art. 37 To see what sum of money the town will authorize
the selectmen as agents of the town, to obtain
by loan upon the credit of the town for the 
purpose of constructing a new Free High 
School building.
Art. 38 To see what sum of money the town will vote and
raise to repair the Base Line road, connecting 
the Center and W est Limestone roads.
Art. 39 To see what sum of money the town will vote and
raise to expend between the swamp in the high­
way from the residence of L. M. Goodrich to
Goodrich station.
*
Art. 40 To see what sum of money the town will vote and
raise to pay for the services of a highway in­
spector to prevent all persons from filling high­
way ditches and roadways.
Art. 41 To see what sum of money the town will vote and
raise to be expended on the W itherly road from
the top of Goodwin hill to the Findlen school-
house.
Art. 42 To see what sum of money the town will vote and
raise to expend on the South or Dorsey road, 
between Pattee brook and the residence ofi **
Frank Dorsey.
Art. 43 To see what sum of money the town will vote and
raise to plank the Aroostook river bridge.
i
Art. 44 To see if the town will vote and raise the sum of
$6,665 under the provisions of chapter 154 of the 
public laws of 1917, to be expended on a state aid 
highway, commencing at some point in the town 
of Presque Isle in Presque Isle village and ex­
tending thence over the Richardson hill in 
Presque Isle and Whitney hill in Fort Fairfield, 
on the so called old Presque Isle road, to some
point in Fort Fairfield village; thence along the 
Limestone East road, so called, as now traveled, 
to the Limestone line; thence along the said
East or Fort Fairfield road, so called, to some 
point in the village of Limestone; thence 
northerly over the so called Van Buren road to 
the south line of Caswell.
Art. 45 To see what sum of money the town will vote and
raise to be expended on the highway known as
Milk street.
Art. 46 To see what sum of money the town will vote and
raise to purchase flags and flagstaffs for the
schoolhouses of the town.
Art. 47 To see if the town will vote to elect a road com­
missioner or road commissioners, not exceeding 
three in number, or will instruct the selectmen 
to appoint such commissioner or commissioners.
Art. 48 To see if the town will vote to fix the term of of­
fice of road commissioner or commissioners a t 
more than one and not exceeding three years.
Art. 49 To see what sum of money the town will vote and
raise for compensation of road commissioner or 
commissioners.
9
Art. 50 To see if the town will vote to discontinue so much
of a public highway conveyed to said town by
Hiram Stevens and L. K. Cary, as lies southerly 
of Brown street, the same being tha t part of 
Green street, so called, lying south of said
Brown street, or else will vote to open and con-
*
struct the same.
Art. 51 To see what sum of money the town will vote and
raise to repair the highway extending from the
residence of Blanchard Clark to the Longfellow 
schoolhouse.
Art. 52 To see what sum of money the town will vote and
raise for the fire alarm.
\

«
